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Snttn AM<m (•*•<!■»( ooo ■nrrini 
nm a box of mot* wkita rtlli R!h «. in 
tW parlor II** mm itwIf k*d 
the oH gni u-Minit of a klv, a»> I err. ( an<l 
pliant, with •bi*in( krad. *nk wh, turn. 
Imu#I »*r», and with a tkin tl»at danlod 
tot, ah# >ai of lk»M beautiful whita to- 
wn hat Mttn lik* notkM( ao n tck as blir* 
iWaoltM. So e»i«l*ntlt tkongkt Ik* two 
;»M| m»n in boating f»ar wk» itool bo- 
krr, «■«•( Ikr pi«'t Wa»t«. TV n 
• it h a k»>(kirnH nolnr ow af ikra nut* 
trnJ itajr, an«l M>atin^ ki»»lt trw a la* 
kW took up a ar«>|a[«r an.i was appar- 
ent It loat in ift fonJm'i. tkirk must ha»* 
fcora of a pvtmlarli iktort>m( natnrr. a* 
kr f >o»«1 hint* If abU to pa rut* tkrn up- 
•i«l* 4ntt 
" Will, < "Irewnt." tai-l a la-It mirnng 
ibr roo*o. •• to* mrr off at !a«t 
•MHf at l*i(. Mi Aldm." an«o« r*«l ika 
knipkt of ikr n»tt«pap#r 
*• \\m ikftll nix yom «a<llr. You are 
fnita om of ni, too kt><» An«l llfrttt, 
ton** 
•• TV*nk jom. Mn AUw Yrm and 
Mm hi»r Wn r*-rr kind." 
A» ill# k»ird krr mm* n»*r.i ir»ned. tbe 
mm it*|< ciillr ow Swan'i 
rfc"k, I'll • iK^d lurtinf *be rtwtintir<] 
lt»«etiing to «Ul llrr*»» murmorr.! m brr 
ear. Hut, Himil? i1k> l«n*r ntprftMi 
1K1I lkou(b »fc» Iwl ki* lit* little m«» 
•krll of kn eor. abe kejt ill it* inner brti- 
mg for < lin nt mmJ brr Mother. There it 
to •«|>iri<t« u lo»e m4 tbrtptlT 
•iWttnnf kiawlf, br lnnr<l tf»nil iW 
n<k el tk* siadaa. m l wurHr. 1 brr with- 
"«l w.fd. 
•' Xo» too irt »pry »itk n*e." »aid 
Suun. in bar ippftliaf Jier the •»- 
Ittc* kt l roniinuni tor vonae Ium. ** Art 
*«.« ■ * t ng for tbe a.«»er to * oae 
IxmlLtl I 
** 1 in waiting fur an inwtr, indeed," 
■nrmur^il ktl«4in| tl ktr wtrnlli llat 
*itk tbr faint, fleeting flwk apin. Satan 
bunted ktrwll over ker &>w*-r« 
M^aaakiU CWacnl *u ■apftm; ool 
tknr route to Mr* AUm, dn.la.n nj ♦»• 
t ker to *alrk or to bear ken. bat teei mg. 
w it »«rr, tfcroagh tk« pore* of hi* >kin. 
that llereer was iatin( tender thing* k 
?»u*an. and >j»an *ai liatrmng ><addealy 
be ilirw a wrttiof ofand to war] kmurlf. 
afvi vitkoat (>aesing to r*-a»<>n penned a 
k* nUnrot Unea enclosed tkra in an • n- 
vekope at hand. oealed dire<-ted. and laid it 
on tkr table. Tkra be leaned back impa- 
tient to be gone, yet hindered bjr hi* ko«- 
or from hat-Tung Km a l»*r*arr. »bo *u at 
tbe tame time ki* frtta l. 
IVrhip if •* k»l hwti wk*<l tK« qwition 
f lenient «.'UI4 base f «nd it bard t<) an- 
••tf. I# tr<»«t !«■• r. .i kinwlf «>r bn 
tn«B<l to find MvtrH is tit* nil; lor it bad 
always see-med to kira brior*- mow thtt kr 
low«l Hmr? as i part kimtll, bat tben 
Swtn AUm wu km* If. lie ttfl Su«tn 
bad be*n rlt.l lrrn tog^tbee; ikrj U<i r»ll> 
ed ntb o(Ui bitkuxl and wif. in earnest 
• bite yet 1a pinafore* ; tbey hail bren la«t 
friends through year* of separate i. bat 
owing to that separation, «!n. k bad (itm 
K m doubt and uncertainty as to ber feel- 
■»IT*. no* till tbr not* written ibat <lay in 
ber |>f »et»cf and tbat of b<s rival bad Clew 
ent ventured to tell bcr all tbat sbc wa* to 
bit*. 
A* for llmtf, be ha I bf«w t folkfr 
(owfitnion (rf I Iwii'*!'!; W kni t»f« mtro- 
jar*<i io Su*»n by < k »r«l; ••»! rmiM 
Ml o( kia<*lf, (orcft(*l of fr.e».|»Sp and 
rtnitkir.f aUa in hi* wddni. wl< nt |>w 
ikm, W M ««#«! Im I-eat rn'l»-a» >r» to 
•i« b*-r rrgini. and b« l l*«t h*(or« brr 
more than cmld hav* b««« HprclftJ from 
M fcrrr. iwpetaoaa, • ml haa(kty | ipinl m 
hrt, n.t to «J«a»atlr fcal H«»*n iMlBUl»r<t 
her »a irn fr«*r»f ihll I* lkn moUKdl, 
though k« palpila'^J hourly brl*f< n 
iM >k*ftir. ba rnqM M tally ir»- biaa- 
wlf abHlwr W l»w*M »»• h»or»< 
(MK So |nr»*Min| bal be fon' i the »u«- 
[iiww tbat W k»l r» «•»!•• <] »(• •» »ft'liri|{ it 
in<( l»iiii>| k nt»H a«ay. H a to go a l 
Irate <W»I hi lb* h*ll aw a«l lobe 
thought of: •'be ptupawJ <la* that 
I bey aho«M at art ••»» • b«»* ag ip» litw-w 
tagnlwf to tWr af M*i*. .ptrlffini 
ibranrltft ufw-n a laatbtr raa*|> Mil ita 
(a»| «( atardy l«-mt« rw a; t r< fam| 
U» win fs«or arrrlr b» bw "Wi» |»r«*«ea*-a 
•# the other'a n»«, ( b«rM ka I am 
b»'iUl»'l t* take part >« the awtry eap«a- 
all the r« hilar ad t> <«f m»f) ft *. 
f"! a|»arkliag moa, a>> I thr rtj»r l -iaf. 
*" Now. your,j (rnilrmra,** aai-1 Mr* 
AMa«. •il'lly," jw« never aaH raniiikr 
a» iuho«pttal«le; bat a< yoa 1*14 m the 
boat Wit the |»ier at twelve. »t>aw iar (»r 
a<ia» r »t. joa that y«« hate h it three 
■Haataa to raa<b it in." 
••Ah Mr» A bin*. y«a<loiKrf forget the 
proaiiae j bam> b <»( *• <1 lUrrty 
•* W»R, aa'ra #f. Hat. 
••• ike 4m, *»i f k«»'"t ike r<«, 
V> Wai'i •• ike ti ght* la. "Ur»»M I 
be vI<«iartJ. m aa a»krita<. Io Saaa*. 
Aim! *kakmg bnii with bcr mother be 
•rut oat. 
Oan tl lin(frrd • ■oaent to b«d fare- 
well. and a* he iloo l Ky the ubU tratirrtd 
»**r th* not* ha left ihrrt tl! the Lnailrvd 
|irUli of a ■<>•• row tbat He Im>1 taken 
trota it* titt an«f plattJ with half an boar 
fnoe. TWn h», too. »t»t. and l«(or« 
fcigh noon tbtf were itmai«( 4->wn tkt 
harbor. Waving cold, white rfewk Sebind \ 
ibrm aa tbry n*J. ■w aning after th< \ kad 
rrackrd tbrir 6r«t de»tma: >•»« to csdi their 
final om by M^an* of train and itafr, aa<i 
•low 'lrao(in( lnal<Mrau. 
TW» bad heft ia tke lorrtt rtaip aLout 
a week, meeting with indifferent *autM | 
/mm their nth**. anl to*4 all tbe rbeer an.I 
oottlh of tke scene. ll» da* withia a fit- 
en radiu*. and arroatpanied br rhm tru*t» 
guide*, tke/ *coared tbe wckmI* ; bjr night, 
clattered around tbe itwimn** fire, while 
tone ilept, an<l •«•( *bo 4 d*w. tow 
boiled down tke tktning *pr»« |um, an-! 
»* ■«»«• baa-lied a rlvmtt needle, tbey li*tea« 
ed to the wild atoeie* of forevt hie. related 
with fine ret.«k of it* danger*, till tke blo<>d 
ur lied ta tkeir eeiaa. 
It *uoa ocx a«rh raw in 1 wiadr mgbt 
that the tfinutfr. who k*<l been dn«n to 
lb* ifirtrt town for auppliea. *»• In-tr I 
ami jfeing Kit oirn, and putting 
iWb rarrfvll; up for tW nifkl. TWt, en- 
tertng the Uj log bat. ha «u met with 
ai»b warm wtlrnac u only tknw r«rti<« 
whoae co«i«| bftni something. while 
ftrr* om mt>l« r<owi I-e fore him Wbrn 
l»e Wad r< »u»r«l tbe ttM Uxiti, that conld 
lia«« rt.«un'l»-rrtl. on* miglit h*»e a aid. 
?hr>ugb thr mkiwi of a Jo* en winkrt, he 
[rfocrfJfd. with a alow tantalication that be 
enjoyrd uimL More hiBMrif than aaj one 
elae did. to unload bia capacioa* po< k(U 
if their all ao-1 aun dry dr> a>naiMHm«, 
with a parkag*- of tUnft o for one. a pv k 
of rar<la lor an >lLrr. a par tlof.-uolrctwr,. 
en for a third. jvk knife for a fourth, and 
at the wrjr end of all. roapb-d and 
crumpled. he toned a little perfumed note 
into t lem<-ot'« hau l*. A little perfumed 
note—it wai the iceol that Suaan was M) 
food of, aod neither the neigLi-.rhood of 
tubarco, pipe, or peppermint, had been 
able to leaden ita faint aweet pungency. 
It «M from gwn—ke knew that bdin 
be rw>l the *oper*criptioo ; lltrt< y, iittin( 
on tkr other *i-ie of Um rude iluof Wvtb, 
knew it too, w be tea Li be J by ku *n<llrn 
•Urt in l bead, tke (la*h upon hi* face, h>* 
«j.*k k. jiiMcrnog gla«*-e, drawing kia « bar- 
« oal ak« t. kea on tke great rtat rock witk a 
live ember in tke tonga. It w** from Su- 
*an; tke anawer to ike cote that Ob-meat 
bad J* ft oa tke table for ker. scattered o«er 
• itk ita mom roee leaves. Truly ke be Id 
Uia fate in bia ban It, Ske lore* me—love* 
rur not. Should ke put it to the test and 
War open tke Jaiatf *eal before Hervey— 
before all the** other*, rough bat kindly 
canoe* eye*—read her word* in any other 
(.rex-nee but hi* own atone—learn whether 
he *»• a aoiitary. unloved wretch, or whetb* 
er he wa* a»o*l *apremt ly hlewfi lor Lie 
and for death. w>tb a hundred face* to 
wat< k the rhange* of hi* own, iu joy or it* 
de»pa«r? Hit then, oa tke otkrr hand, to 
• ait till day-light, perhape to dte in the 
night. with tki* panting keadarkr. a»J 
never to have kaown whether »be loeed or 
baud, wa* ki« or anotker**. Waiting »n 
lapn^ihlr. II- threw a pitch pine knot 
mt • the fire, teat lorward w ith tke *beet 
bent •rreentagly to that the blase miyrht 
fall thereon. and wkaiever wa* *rili»n 
tke re ke read it. lie wa* long afoot it 
U< aawkile. lor tke lile of bun, bend th«» 
el*r where a* aeh a* ke di(M. Hrr*ey 
could not krep ki* eye* i*at; back again 
they ante, a* if apon ma« *teel *prmg. 
and tried their wont to read in tke fa«e 
held low oeer lk- *heet. in the kgere. in 
the Sai I*, what )li>* Aid j* had to *a* to 
4 lewent, and what hope tkrre wa* lor b.iw 
•elf Were the vein* apon ki* forehead 
fr«»«n emotion, or from tke way tke heart 
• a* bent above the hot lire P Wa* be *o 
long in reading be< aoK ike *onti were too 
dear, too peec»o»i* to pait w>tk ant way 
hut tiBffmngljr. or dt«l br lur>| there till 
h* Hk>«M hm rtfowrtH ell niMrel from 
■or pang of dmpffuntir-M' ll"o nraM 
llrfwy t-11? ( Wni rot*, i»l 
Ufow out rriM •* bi« f»r« k»l font out 
into iW mete A* km opened tko 4oor 
ilwft '*•« i wild. •Hnll try. Iik« Uh> voir* 
ft • » H»»«n m W"*y or il<*tr«-«a, tHHrr* 
•UfiH to iWif («-f( for a KKfii, «nd 
t'Wmr»t dartr-t through the 4<k^vit. 
tw. W,' ; it l to 
K'rft tl<at il »•« ><»••«'• »Mf»; Wfl «W 
n»n«t lw liil, nr tKnuM be ra*k a« if k», 
md r»nt I. Wi tke f|U to ««» k»rP And 
«hv w»« If f>»| f«t i»l« iW -lark at all. 
r»rrf* tkat I »><ft IM>t «r» Ikt kapfiM•• 
K« »M np»r»«? Awl I Wen Im l» >wd 
Sk Ik*'I ■!<■•• on fc • knrr« villi I <* Kan !• 
rlt«p*<l iroin l tWm. I •• ikonjMi ftrw 
wild gn l rril ar>4 f»t of raerrratiooa; Mxi 
a|w». tkronfk door of rifrkw i+ ekink nf 
log. ar » tKal •knll. *Karp akntk 
»• CattaiiwH r>HMHl." ••id nf tto 
lof grra TWt air hwd o' y^fn'i a grren 
band. | nr|«a, aa»d took it for a girl. I w 
ka»«n mrn to be toll*.J mi to their death 
!«y it fun aow. drt««4 a«iy into the 
md<ite of lofMMMM. wood; pWn and lor* 
to bit*. JttM u cunnifijf a* th* o'd Harry, 
that is Vn;that'i Um reglar In 
joa devil. I'll it»p oat aad k« to 
the gram band a bit; ball be for 
in'off for to M«e a ao«aaa or i habv lo«4 
ia the boiler*.** A ad abort I j afterward 
the logger r< tented. brining Cleaeat be* 
«id«* bia. aad aituog 4<>*a. eatrrtaiaad 
ba ti.l Mflnifbt with rerttal of all tbr 
horror* a ptoaeer <-aa b«vf to tell. 
It «u the »ru RwrnihK that. acrordiag 
to prrfKwi i|rt««tDt, ilta l«o (immIi 
started out after d<*r, tracks having b*f« 
»een on tbe day btbrt. TVr frit 
»»ft< irntljr io|4<int«J *:lb tlx situation 
of thinga to dtapenae with a guide ; pcrtap*. 
i»e«i Ira. iIwt natuailr desired to bo lion* 
with ono im.ibff II this lost «u tWir 
object. Ljwf»»r. it was aoon frunlrat.-.J, 
• Ki, l<llo«iti| I be trail, tbr brok*a ruet 
>t tbr deep a*><>w. the aoft-lipftrd limv«)«( 
of bLa« k birch iUm«, tbey inddrnlr l<>at it 
aitogftitrr, aa>i »• ra obliged to separate ia 
order lbc sooner to strike it i^iia It 
«r« iwJ wisest to Clement to tract* a Irflk 
frotrtt brooklet down to ita outlet. oa a 
iacad a ju#t wbrre there ww a break ia 
lbc for-«t that iaoN«lialrl]r b*j jad tbe 
■aarah Ix-jjaa a^aia. and beat oa. drntrr 
in! darker and aiMtf. into tbe north. A a 
be did ao be noticed tracks again along tbe 
Uak. 11* was 4«ita right tbe re were 
iracka. lie hallowed to Harare, bat re■ 
ceieed wo anawtr. It was too eacilio| to 
dally. and after another hallo he plaaged 
lion;, every Moment surer, and making 
certain tbat be waa upon tba path o4 aumt 
young buck, for tbe footprint* in the now 
were eat lently tboee of long *g>ie boond*. 
till tbe* left tbr bank and went along upon 
tbe i«e of tbe frozen brook. There was a 
hgbt anow falling', j ut enough to sheathe 
the ir«, a aoft alow, showery fall of large 
f« at be red tlakea. That the trail waa raoent 
waa evident from the (at tbat one by one. 
a* be went following, tbe re were the loot- 
prints act before hiaa in the thia damp 
anow. Clement pursued hia way. oa bra 
cow with eagernea* to bring down tba 
game hitn-<elf. At laat the brook deboacb-1 
ed upon tbe marshy meadow, apnngiag.j 
sf>ongy moot ia iuann<-i tia*r it ted. Tbr 
meadow, too. was a sbeet of iot, overdo w- 
ed in a freshet of autumnal raiaa, and then 
frozen, and half way acroaa it tbr re m* 
tbe stem of a single tree, iu few branches, 
only half sheltered by tbe great ampithea- 
ter of tbe piae forest, all bent one way 
with tbe wind, bat ea<h bough stalwart as a 
door itself. It was directly to the foot of 
thia tbat tba track of the deer H. one 
print tailing before another, and there tbry 
stopped, t leasetit rubbed bie ey# a ia per- 
plenty—then be glanced up at tbe tree a 
•ccvnd—hot whan in. natural kuiorv, k»l 
deer or book been known to take to tU 
tr» c? Yat here Um tmk c«Mr<l. Awl at 
a lo«a L« rrtrtofJ tbrtn i^nn -prtltt|N it 
»»< jait then that tl>a mow h*can lo (nil. 
•o that they «larted (rent there and *r«l 
into the wood front (ha an-aJow with i» 
one tree, inrtead of the r-wrr** u h- had 
at tint suppoaed. Yet opon reletting the 
J»rk woo-1 he prriMtlrd It mm* If 
that he wit wrr>mg n<i« amJ ri|lu beturn. | 
that the iJeer ha>l (one from the tree. 
v l what had bn-onte of lum then, whether 
he Lad made a l«*ap ol a few arrea or »o. 
or whether he ha'I «ant»hod into air. wa« 
»ef to ha Jiruvired A|iin CUmiI IoU 
lowed tb«- print* and KmhmI him«elf at the 
tree. Whether it wa« from enrioatty or 
front idle wandering of the mind ha stopped 
i' «tra<t;» and Iraahed the thm veil of 
•now from the tea. A sudden »hi lder 
•w.[< over htm from top lo tor. The tew 
• a* ntatrWd. Three were no dorr trarkr. 
hot tlte print of fret arwt-1 with long • law*, 
the fret of mm dead It hratt In a cold 
horror h« r»e and rtared ineiead of glaa< e I 
into the tree, and a* ha dtd ao. hi* faa- 
rtnafed gaae wa* •>tapendo«l on the eye- 
hall. gltrmg like of a half-hid- 
den tare that glowed at him from beneath 
lit*- lower Lran<he«. a hairy, fer<« to **. 
brut* facr. |>*mbrr or rtUiMionl or Miv> 
drtil, wiiti •narlin ». bkxel rrJ tip* 
up. iU mtfihuit Hriolliitf, iU w iM fcrrre, 
• itifr «f>irit ki*<tli*g U«mf famr to 
llkr !i»W»- lraf» FltfWt ol Mtnt •» oot 
"I tkr i|»«(kh No otto vutl l Ka«f krinl 
I. n k»t Wr railr 4 for krlp. II* k»J Hi« 
<>«n riffct tna lo lru«t to; p«iWai* lher* 
• m lUt in ki* aoul to «ia» • !»•« U |t«r 
<* -o»lfr • rr )>•!«. m to work 
• If bn wratk m4 »f4rra m<| wr»« outfit 
»«■ »<•!! II* <fr'>pfw<| apon kia koor lUl 
k» W'fki U» Un«f fTHftJ (be rmtorr 
• ilk ki« sim ; iW «hH » l«>o. raj»a- 
«*>»• fr rwl, rniiowly 4rrw op W>« kaowk- 
*t 'o 'Ifing. In tWt iwirnt (It# p*fnw. 
'■•p kit riflr •»« 
f*riOH>m kod hH« 'tAMftprnrJ t»jr iW 
Tke« ail Mttntr of tkonffH* »>or«t orrr 
J>im likr tho I'tn fmm a fnrkH. Ilr !»• 
ormbttH tko lailifil of tU d*r h*(oer. 
■ b»h. •katiftf 4own tko lakr. »M alofijf t«o 
bloflj. rltff llkr »4or>■ an ritWr aiJr, *W 
gaunt, gr»y fcc»ia «f iW ooVrno U4 bwa | 
ikn<b«ii mtn the Atdo*. Hutinj kia 
lirrttUo*); till tkr Suk *boal<i aluni Mf 
brr«k tUt woul i UtiUta upon tbe tee at 
bim. ckt'inf till the (ltd barking of the 
amp dog*—inj MW toxaii mt swrct 
bi<l given them ptui« aad tinirn lira 
k>e. k. Ye* tkat »m a (Unp r put uJ to 
'« (orjoUr* And bow km *tt om btwt, 
'•ut Utt ib merry ; ua« bfwt, hat Bid- 
der, fiercer to rend and slay. pnmiwi of a 
fierr >rno«, a gigantic »tr*n^th. a ert»el, 
terrible •luoa Claawl *• heart stood still. 
An' iu that 1'Iaak. fainting, deathly instant 
» »i>*ce cried. ** Do sot stir (or roar life! "* 
And disobey :ag the iajaaetion ia tbe ua« 
rrstb. be tarssd bis bead aad saw Hereey 
on tbe tbora be bin J with bis U railed nfle. i 
As Herrey bad followed bis own patb. 
br beard. far off aad faint, like iangired 
ratber than real sound. Chasm's halloo as 
br had sfratk the trail, aad wheeling about, 
be wandered along, endeavorwif to aseer- 
taia its dirrctioa. Sad.lenlr. be too struck 
upon tbe footprint *m the briak. followed 
tbeat down to the trosea brook, traced 
theai dowa to the saradow, aad there a sin- 
gle glance photographed opon his braia 
< Isai at kneeling there defenceless, as ha 
ifwesenl. and. ia the bosfhs »bon, the red- 
lipped beast, with his sharp teeth gleawiag 
and gl;tter»ag itka kaires. all ready for the 
lata! ipiiig 
With the tir*t breath th* uttrtl laHMt 
to drfrnd <»or own rvc iny otWr 
ruled: but with tike Mil a wwrknl wrath 
told hirn that »hia *m CImmI, tW winner 
of the lore thai he hitnaelf tUtind, *wcrc— 
fnl where We wu ronwd. hbm i where he 
wm riirvH Sire hia! He had better per- 
tab! Better pensh' Why not help him 
perish? If a »wift ballet laid him low 
would cot the beaat fimah the £aa*c. and ha 
ba left ee-ere tm aafetr to make hia owa 
what the other would then hare left? Bat 
rrrn in o«e el«*rfric instant, whr-n this nm"» 
natare looked into the depth* of bell. a 
branding blush d» ed his brow; horror of 
himeelf almost aaa*eadte>1 hi* huxl; the old 
love of Clement roae, a* if a corpee re- 
turned to life ; an anepeakaKb- fear for hi* 
•afetr po«*a<*ed him honor and humanity 
showed Lim their fa-ea agaia; he cried : 
** IK) not stir for roar life, ( Iriaent "" And 
with the flash and the soond and I be abok 
th- bra** be* swung heard; aaide. and lbe 
panther fell, biting the red ice at Cls®eat'i 
feet, and sf iffrncd stark anil dead. And 
before either could realise the truth. Mer- 
sey had Clement by the hand and was rais- 
:n{ him, for though Ilerrey never knew the 
pang of fear, Cleaeat'i was oaa of tboee 
•rneitire orgaaifahoat that answer every 
horror with physical powerle»*ar— Aad 
then each feeling the sinner ta hia owa 
hrul. they l«ll on ooa another * o»-ek and 
wtpc. 
tanicuor Ms. St a* to*. Tbnrlow 
W'«J u;i ia iW New York CuoMarrcul 
»«rr: 
•* Wc art not likely lo forget or i»<W- 
?aloc tbe «rmre rrwlrrad by Mr Suaion 
to our fitrrnaKal in la6<J, Hr <1 i*ro««r- 
cd hi H» ka«iaa'i < abinrt a rqaipirtrT to 
vise Um ardtnat, |<ravrnl iW mangnra- 
bfj« of Mr. Lnoela. aaJ aa«rp tbe (»o»arn- 
•ml. Tka< lar. Jaka TV>*|«i«, i'ohb. 
M»K>r, ](• njamin. Ar., A< .. yrorradr<), 
•ltbtlw r>opartb'>g of Tvatrj, wWn Mr. 
Stanton, with <rorernir Savard, viarlr 
«uiil(raiin»4 to irrait tka alaautj. Judge 
Holt »a« lojai. Iiracral Iht wae brought 
into lU 1 abiart. TW mtcwWd map f (M 
*11 barely prtrtirtni. Wa aa*. m (Imi 
orraaio«, aab-.lc Mr Lincoln »n bain; 
• worn, (irncrila Acott an l Wool otan ling 
by tbeir jan«. plaau-d in tka »i<ri*ifr of tbo 
Capitol, with lea* tbnn i thonannJ Refilar 
iroopa It>r iU def*n*«. Floyd, tb* 8a<rw 
aion S.-crrta'y of War. and Toaarey, tbe 
■erretnry of (be Navy, bad I be troop* and 
tbe obipa of tbe (mtamwut ent not on 
•ixtnnt aervira. We bebeeed tben we 
finally be I wee no*. U at bnf lor Edwtn M. 
Stanton, t rait or« would ba»e e*nrp>d tbe 
tinifrnei nt on tbe 4tb of maHi. |n*> " 
A TOT* tog |n Naat»r tU •* InttiOot" of 
oK. b b« »• tto illoa«n<>aa b»a4. toafcrM 
lb* il'gr»f« of I. L II.. ii D m<1 A. R 
• tt AHfoo Juboaoo. a* » robot* »• Nortb- 
♦r* ( o(W(r*«. •• llftx-ow" — Nft«h» 
•• remark f that bo 'IxU'l ka.o obrtbrr tW 
PtrtMjntl «ooH brl roayliftMfttr d Yom 
ln««. Iifwlm l'ro|ri«. ml k», llMI a.a't 
irallf|»! Troe. —d tW hlmij 
old [~r<m at iMamrr, too trwo, bti lira 
I* liatftMoc that. Jntoww »<«'! modi «t • 
Pfulraf. J9m !»>•!" 
Kit«»o«wi»*t P«««nr.r* TVFrsn 
rwift oh«-b ftrri*.4 bora early M'o<U» 
im--rr'i*e. bad ftwag bor ptMra^m Mi« 
\nAft Hwftfi. ft jooog la«lr amly ahoot 19 
roar* of %T*. ftf»4 »fco Mftfnk -4«f 
•• Sr.jki. Nh- m wrfl lo rated. I>t« a (*••■ 
ft ft rooofroft*».-a an<! aiaacin— 4t«f»oart»oo 
llvr wnght m hh| to W K" fn»b ***»» 
fiwM atari 1 00 tW 4rrfc of fba «"am»f aoH 
^ftftitv look oTtf tba r#« I'# W»i|. Iwr W«4 
rowing fthovo it. M« » » M«i*« of tfc» 
freviaeM [P«« 
BH IT I TX18 
Streeta oAm aewd ; tbo** 
•ko walk (bra oftrmt. 
Wbnt ia tb* only pua *r atki hsU oIf 
A window p*D«. 
Lit* it t lima in vktck w« Iriam moat 
at ik* wannrMMi and M tb* do»i. 
Tbe middle m too al>aorbed far 
** TuMT, mt ton. aid * fund mother. 
" do too nr yowr pnrtn mgtt ud —om 
injt?" " Ym, I bat ia aigkta bat uj 
•mart boy caa Uk« cars o4 biaMlf in tbe 
«laj liOKs 
*• Writ foa pvM it yoar condweC 
wUc New York *" aakcd a falbar of ba 
•on. wbo bad jati rtiaratd Itom a nau to 
tba e»ty. " Tm, 41r. part of tba Uaae by 
two pobcfM'a. 
A vx-tim of »a aickaea* iktribw tbo 
waMtina tbna: ** TW* ftrat boMr I ww 
alraid I abonld dio ; and lb* arond I waa 
afraid I abonUia't, 
A thoroughly loyal gentleaaan at tbe 
South recently bad a new carriage, tba 
lining of which wa« gray. He mode a rail 
on a aeraab relative. Tbe lady went to I bo 
door to look at tbe vehicle, and. aotk-ing 
be lin iag. taid. •* 1 like that color. It ia 
at color." ** Tea." quiet It remarked b*r 
kinsman. tbe owner ** It"» a wwMwmicolor.** 
Some farmer* aeR two crope in tbo win- 
ter. In lb* fore part hay. ia tbo lauor 
part bidea. 
It m no* m honorable to dwcnd from a 
ki^k ancestry ma to uecad Iroa • low one 
TW Utr* of our gTilmlii* tr* ommti. 
•mtcpuimm, labor and virtue 
Secretary Seward u reported to bave ue- 
•eribed PrrtnlfH Jubneoo a* "iW Calo of 
lo ill*." It m a*nmi««d (Wl bo aaaot 
to iar * Veto' toetead of Cat*.* 
It i* «a»<l that t New Jmtf editor, a boot 
making a pilgrimage to Long Branch lately, 
reqoeetrd hi* better half to park ap hi* 
traveling ealiee with the aeoeaeary article*. 
On arriving at the tea-aide be foand that a 
bundle of exrbaagaa and bottle of wtiekey 
w. re the only article* hie wife di emed 
——y to hi* caifort. 
A yoong UJj ncmmiIi tktl tounf 
mm »bouM be Uugkl chopology. plowoi- 
ogr, kotologr. and other arresesry brMrk* 
n, tnd tUt upon (wiulinf tWy r»<ori*« 
the Jfjrte ol C. K. H. O, L —Cu Kara 
Hi* "wn Livfnf. 
Vtumtw or Mtnuoi A Ih^mit cut 
•u bclJ ia Portland. M< lut »»fk, the 
•ccuaed party pleading thai We ka<i not 
been married to the woajui reported to 
have Let a bis first «ik. No certified 
ftidrnce of marriage >ai produced, but 
»imply the fart that tbe defendant Wail he- 
rd many tear* with the w inn, by eWoia 
he bad a family. Judge I>irkersoa ■'. arged 
the jury that marriage mat be proecd ia 
earioo* way*. It nay be done by I mar- 
riage rrrtdbrale. by the testimony of a per- 
•on who *ai present at the ceremony. or 
by Um adiaissiou and act* of the party ar- 
ruw-d. If the rrifxaJeal Heed with the 
woman and acknowledge and recognised 
her aa his wile, aad held her oat to tha 
vorkl as bet wife, thea that may he proof 
rbat there wn« a marriage For a party m 
not at liberty so ta i-oadsct himself, living 
with another. holdiag hat owt to tha world 
aa his wife, aad thea to say ha was aot 
•named to her. 
N'tvtriraw ra Mun. There are pub- 
lished ia Maine at the present time forty- 
areen papers, of which »timber sreen are 
daily papers, one tri-weekly, one nmi- 
weekly and the reaminder weekly, with one 
monthly Ia politics twenty-three are owt- 
spokea ia their adeorary ol Eepnhliran 
pr im iplea, and twelve are as e«joally frank 
in their aeowal of Dnmncralie ideas Ona 
aa strictly agriroharal ia ehararter. and 
another paerty literary. Ona is the organ 
of the trmperaai people, and another bee 
aa eye ta tha maaimai interests of tha 
Ktatr, The I nreersahst. ( engrsgat tonal- 
ist and Baptist drnominal»oas hare each aa 
avgan. [Prase 
fa lit bin of CMMMtrvl, 
li«t<i mm wrttlfv tUr»1»f. h|*in H 
»otrd Ipt Iw oddtfj »im1 •insular 
TW town twaro katiaf, by loag aw, g'* 
into • <i>laf»<t*t*<l r>ee»4iUoe. it »•< 
wnH U» ap • wlmnpina mmJ rmpmir 
atyrt.—'• S»," *r« A» "pw. I won t 
fiv a ••ngla m*- Twr»*f ?*%r% ago I 
••Urnhfl iw •! »llar« •» baiM tto old 
iking. ««H aaitbrr «»»ll mt a»» taMtly 
rr M aay aar af « ina that day to lU. 
a*4 I •on"! |iw a cmI to ffair a." 
A It MM* that to* E»4 *#- 
tkf-WorM, I* < awmiag* aa<W a tn*<a« 
m b«a rakelelieae caararaaag to* to- 
tal <ttor actjoa to take plara ■ 1*7. la 
ravainf tka work ha toaaJ that ba W4 
o*«rloofc*4 l|arat, wb*b MMtbMf 
iika a 'I>a«t: •*» oi ym** to tba raea wbtok 
tbia lani lybari ba* to raa 
(T br (LMorblUmorrat 
PARIS, MAINE, Alii 30, 11*1. 
RErCBLtCAS .Vu*/> f/C*. 
r<* 
J. L. CHAMBERLAIN, 
ut km 
#*ir Smatnrt. 
JURAft tutus*; »< r«r«. 
JOHN G. HAMH1.EN or T*.»rn 
f*-r '' ■mmM-i'-ti'r, 
NO Ail B in t»n AUT> ©1 Tlir&ru. 
9 fw '5«. T*r——i «r. 
HORATIO At'STUI of fan*. 
iW ('«. AHtrrmry, 
ENOCH FOSTER. Jr of lktkrl. 
Far Jof 
AUGUSTUS 11. W ALkfrJl oi LuwU 
For fHw^r M fw*„ 
M MXU H NKU KI.J. at i'rrm. 
A.HA (VAMU» of Krr**«rr 
Oxfcrd CoMty CmveatKn. 
TW r*j«ablwar cmtmHk* of liH 
iWrrrt ■ pwmf mlire. It «»• «•* 
tft»* hryrtt f»»km»r' ef lU ** ♦ <*•♦■ m4 
BMW* of iW r>f«wMwa» pOrtr. tfctl wr »»• 
er witara—d. Bwy Irtwn M l p'aafaJ oa 
wa» pq*T»f«tfil. tk* rawhtr pr*a- 
m. m a po4 rnautixi «l tW eld 
p»o» rr* tm re paaM**"ar pvir—lltt m*u 
wW fira» —ill a *trk« iji m iff «or- 
nifiiow of tW dtmorritic ptrtv, t»4 wko 
bad tkc mora) courage to row oat ra thr 
lacr of okUosfur aal rrvttaL ta 1 »iJ, ao4 
lay tU- k>u0>!iir<r of tbe repabkvaa | irti 
ia MaiM. TLm iW\ did at ife Norvi) 
ioamuxi of lUl 'tar. U>«o- Noah 
lViacr of BockkU, tU of tl<*t 
actio gaaberir.g. aai prcaewt. aai ao «ai 
Wa W koWr, oa« of m SvornaxM*. 
Among the BKinVri of I be V .rw»» coo* 
«eat»i prr«*«t laat «rrl, »»u» linn K. 
A < WfaM and Hoc. £ M Carter «>f 
H*lk*l. Ilcm. Jaart ilokU ol I»w1. II. 
f. TH«ii r><| of Wrtc*!«tc k. » 
Pertna. Hon. Hiram !I«tht^4. and AVUn 
t*1>a* K»m of Par*. Hot Tiwufc* \V»>lcr 
of Rumfonl. and Hrarr C. IU»I K»i «4 
Norway. 
AaotLer rk-arai «ai q uia pMa n»«l ia 
lW con«oat«ot. of Ia#« »f a. ao imaa tk 
r<jiri«raUtiic« of ta« an *U fr>n^ iW 
l<auiea of tW rrbHlu»a oo lb. »>Jc eftbe 
Laioai oim! ibe gwerrauirai. TL.s « La-« *J 
m«u Lba coa* try w.J l<**.g <t» 1 tat la booor 
Ua anvual el lk t)rciiu< of tao act* of 
Jticgatt* trvxa tbc Ij«b of Ku»l»rd. tla 
ufanuaii.'B of tiw c«aT«ai.<M wa» a<ac 
a Uai d« artal. hot iU iu isLcrt k« pi a 
good bum r aa«l allWtagb tr. ii. t^ing tLif 
qacft.on, an«i iWcidiag briat-rfi tb< arriti 
of tkr trrrrjl <an<lidatr* wb«>«. name* 
were bel- tt tbr CMfratioa, tbrre was a s»r 
ea-itraxnt, y<t aft* r llxm rrjtUr* wt-•p 
artiirJ. all clrcifuCr an tbr 
will of tb« majority. 
llawnc aatd !?.«•* few word» rrlatir* to 
tlx constat** p orrali*. ao devote lha re- 
laatodcr ot tl»» a*u< b to a Uw f Mnirt of 
lW wvrral aoauiieva, wkoae aamee couati- 
luk tbc npublican takrt for Oaford Coan- 
»/. 
Qu5. Jonaa Gkuu. 
Mr. '«r<~cr.e La air ady rnrttl the j*-o- 
pic of Oxford County oac jt*r ia the S*n- 
att. Ila u a goal Ltainrw ««*aa. aLv ly 
bi■ iadustr>. « nrrijT and pr«tttiaa<., ha* 
ao,u;mia corwp* truer ia>> woe I f« g*>U, 
a~d La* aiwayo l>e»-n gmatlj r« I by 
bis faicaii and ia tbc toaa 
wbrrc Lr rr»id«*«. Mr. flrtra u a ( -od 
|xa< iM-aJ k|r 'al< r-tnic to kia frrr<lt— 
true to bt* |<or«» — aa<l ti -c to tkc coaatrj. 
ii<4. JvM If. 11 AMU.**. 
Mr lliMiflM, l.k« *m i~«ix «(■<-. ka> «!• 
r» iJf * r»wJ ore l<nt ia tk> «kr< 
be k- J iuM«U • mJ tfitxal 
VcwitWt, inofci;«k «iU |rf»t liter 
ike »lre*«U <4 U» r«Mtl<wUi aftl ik 
Htaie. Tk» fan that be. wlibMr. (•<*«««. 
rt<*i»»<J iLr ■ i^i.■ aft<ia< tuu of U* > intfn- 
t«.i» Iwt t re r!» mm * (Am U« 
ol Ik* ia« kiwi mtmi m ww». k itery h>rr 
m»rJ ()<«« ni»«»iii»n. Mr. liiaMia 
m • itM kja, umti «l U po«* •( iki;. 
m*1 f^iMKt m Ituphmg Alter tta W«l «- 
teRMwIlk fro^i«. 
lid Nnta H. ilraniir 
Me. Ilabkr* »i« r< w<)ri«»u<l lor 
C««in»e * o«iiwi»mw» ky terWM'i-« )W n 
heir* ko rMNti <•>- in I We i*U i|iiMl ♦ <« 
II* w ■ wwfceet. and w» W ike pvm »» 
iTfetie iwl NM-titfil l»ii*e«i ae« m tbe 
tnuMte, II# kM k> kii tke»e reae* wnw 
•« i nwi-iiw»f pf»*e4 fcim» V ill' •' f »k» 
(MM • Ike rifit Tke tmoneH o4 
tie eo-ntfy *iB a)way* be aafc i* Ike 
of lack Esen it Mr. IUM«rJ 
Ar«rr*. T**q 
M". AwUn »MkfT rl» •y rif of 
|r»f«1 Cmmtr. wl fto jwo 
plr (ft tkat rwparitw loir jrara If* j« oar 
nl |W «M k»MkH in tfc» r^'iTv* rank*. 
ln« r*p«i*>!*r»rr«m Atfinf Wk to 1 »-"•?. a* 4 
h*. tltati hem a» trwo to •• IV 
•v !l# to tlw p*|r ff:« rtwnpvtfcora. Il «r 
)rw« tiwl J II Kc| 
•ro k>4fc ki^t MifMlr ! m»n,r.< 
4rjf»IVtt »mw n 
k* h»« (»< tk* iM fV 
tail" tavtnff "r*»l •* Wi*! nmr fwi id 
tto Hnw». Ilii «W WinM*nn rflH^Twl 
Ilk i.«t*w at»»n filW of Ikwr *■ T «i€- 
warn. tW p^T**1 •ooM rfu<tr Uavr f"*| 
*n tV-ir »'»pyoft Mr wi« hM 
•rrwH im tl»»« oAe« rigk jtan. 4r* k»«*4 » 
rfnovM'imi 
Ktioi F"-n»i Jm R«q 
Mr FiM«r .• I fomf mm pr%rt »| 
W fr 4ron<w ia < be tow* of IHH, «Wn i 
W «• vtwiiof a r» rr g tod b«uae« « co«- • 
prtitio® with older illorwn. lie »» wttl 
nilM U**!, ii i } jng mm ol irrepmack- 
tbb mortl (itriiMr. kunnt, iodiwUioM 
an J peraewring. AkWouxk rini|«rali«\lT 
<i*sr( ia fwari aal in hu |*.l«i'<a. U 
kM air- *-'» «!*»' 1 a very tN^^Ut 
rank »r lu* |«r»f*«atoB, a xi we halitir tk« 
en urinal bw»I«K»a of tW rfwntv ran to 
•atcly entn.»ted to ki« kwJt. Il« faithful- 
ly u nr.l ku cowln tkreejeara in tW war 
°1 ikf irWIHon, and ki» nxmiulxMi m 
olke* that tike people do M( tor- 
p»« lU ** aoldier*. 
lit* ivapiUur, Gtofji P. K»| 
of li*kfir!d I,' a fTr r*»pr'1akl« nip- 
port in tkc ..-ooit-niioo. aod had be imi«rj 
Ike R ninatrn wowld k»n kern >W< riuVf 
MjijtnrteJ kr tkr ««tir» jam. Mr. 
m a roon| siaa of rictlUal and 
ia no doobt iktiincj to lak» a | rc»m«il 
•tard »• ki« pmlmk* He »mr«l kw 
roanlnr faithful!* ia tL« war. ket »w n tkr*-*- 
or fotr j ran. and for ri^kl ue nine aoaik* 
■ itl our poor k>u r> Ja/c-d tkc k rr^n of 
And< r«on» iTlr prt»un. 
TV. \V It ki-r. F»i df 'ino-1 a rr-son- 
i nation. kiiioj nrwJ tko pr<if!r a* Co»n!y 
Att<kra*T fc.r tk !a»t »i* jran, with great 
fid Ikr. akililj an J faitkf oli-c«a. 
Hon Apbcttc* II. VV OAut. 
On tkc re«i£natioa al Jvd|« Woodtorr. 
tkc Go*, and t'oun*.1 appointed Mr Walk* 
rr Lu fill tke «aranct. Ilia It. 
I it tkat '«dt, lienrv C. II 1. of 
X> ("la we uf irr«*aj d wm *r'_» 
warmly rercmrrnltd) afu-r tk» app>*at- 
narnt of JuJgc Walker, retired frota tka 
Ct Id an 1 Ufi Mr. W without a ri»al at ike 
convention. Jtidga Walker is a t<oa; 
•tan wko »tand< L^k, both a* a man and 
a lawj. r A!t! ugk ike p- *iti'<n oiJu t£« 
of Probate i* nee *1 grxai ie«|<»i«M!iti 
aad Irvt, v«t we befiere Ju<!gr Wa!k«r 
will f I it in tatk a r.uitr at to tkc 
rap«.dativ>na of kit lrirej<. Hr ml'.l on 
doabted'v n»a'.r a popular oS' < r aoj aa 
io^utu! Jttd^r 
Si y>n; !'. Vnru.Cai). 
For lU£t»x«r wi lUfr warn a 
ibrp ln tv. tr coMrti^U <an<l»utM 
Inicj Alien (Ijm K> | tW prt*<-bl in- 
cutubcfit. Alftrftio ilitiwrd. of< au- 
tod, kn4 iLc of Jtc r«air%tit*. 
Mr. (°W< Ua« Mr«rd ia lU o&cr i«n win. 
bit wboVn official vojr< ■ La* !-r«n 
DuVcd ».lii tvmrtt hklajr. Otfcml 
t..«T < »rttr kt l a U*tt» or m«rw pnfwUr 
ctruer. auJ b ». l m rt tl tW rn<l o! kit 
tcci>n4 Una rarrnnf « 'h kin tL* kgUrl 
ir*pr«< o f all km ft Ifciw ntitrai. 
Sir iltibni wtarnUnt. at- 1 a cor 
r< I buainca* ton", a* i ■ i-.il J La«< uk 
»n r»»*U. t! lirf iflrf. 
Mr. Nmi.il, Ik #l ..caa/itl tatn k*ft« 
ikr roattnlio*. u«n korc#t ttrawr «( Pcm. 
w to bat tat"4 Lj tw^u lit •c.Artunnllj 
trmiwn£ m chit tona t W»oli. At a 
ciia kr Iju t!*t)> k-u c«iwi«l<-«t at>i 
trot Lkr Mr An*<ir.. L« 1*11 tb« Lut»k«r 
JmorrM t ia 1 v.', aal kt> r* er >imx 
[ Lob a fi.rkl.il »urktr it tkc rank* of lb* 
npuLIican j irt». He it an txctlk at fra- 
■tar., an b-t:>cat ana. and nili u-^uu' ir II; 
&»J U |>iarr o4 Lm (tiikhl anJ kon jrakk 
pn Jocaa r, k> ibr taitrr t..i, Lat>cv of the 
pacpic o< ike n n—jf. I 
An ( KitLU. K«Q. 
TV to ik tuotcaiioii from tk* 
Wc»u rn K» ciwrt l>jtrirt, vitkw.i a d# 
«n*M( *'■"* |»ixrt»J tkr mm »-f Mr, 
ChiHr* tar mwnmimi lie ku Urns 
HiM iW offi-r po •» ■ fpulli to tkr proplr 
of 'Wat .}i«ar»-l. ikM ne Jr«rr« ritngr 
Mr PbirWi iu»«W risk• amtamg |U (m 
t»l brtt •.*»■•« < lk» —• grMli 
■ton oi gr »t ft —• mm feovrallr re- 
•prrlo-i »l*Tr»fr kaoon. 
hirf-n -kea^« *4 "4 h i (»«lof J*, tost 
Ucirt n Imi'-r* TM. Il n m 
or«, »«.»».» rti *oof rrirr rvefUrrcr ar><i 
IU7 Iroaa ntf? kiil »»H vtiirr, 
•mi tlr<l il b; tc owivkrbire rl».' 
A M»4«7 irm»^T. In tkr TVi»<v-T*tic 
CVrtt flsil »r*-k. Virjil I> 
Pi^rti. in mo»i fifirj (k> rkaryeo 
iW H'1+nr ir>%'\r lk<« •ta'.nwr.t 
** In otlfi p**i •» ha'I a k»nk lu. wktHl 
««• lor our irWU 
•<Mi to *wn po»* mmm m tkr 
Kuu TVti ihrj kt*« T..,m taken traj 
Wr lU r»«m^n •r4- -.tr. u.<l it l«> 
tW- >»■«■ aor-tariao institution*, to Hoy op 
iW r »ft k " 
Tnlk Bi(U ka»» d>-tatr4 • Ji#rrml 
«itM»m TW Ui ftiioJ*! l>. «M MM 
krti-4 irpMi tkr J» »tr kltkt, ®in rt trr4 
■ ft <• /k« «f< a tk- pM>[>la to tko ohnk 
■a lant M tkk r n^tal V W< Swr M»i< 
on«r i to r«f*t ikw in rr >ao4. W» • low •• 
aaiaral o- ihat oi.it k *kwt of ike (V>w <4 
mrt'iawni tr m V. !> a >afi- k<o« maw. aWa 
tk* <faot ra»»e part* f-^rt- iw#sj tko ofcro 
tioa of kari kar■ 
TW M«nlari| rnflttlj i'i«4 t 
l'ft>ai*ak. it* *»• pmv»* ('mil of 
M«>nc h»l viwlarad a MtTllft UtWB I 
wki'r woim »t*4 a i*rk am legal TW 
ill kivfll «.a*«-t»- «#ll iU««f»'r» tW ri 
4*. powlMl takea bt iWl ».» 
i»jr a« hl!«m (n« ikInMI A. < Uf4er 
M. tUfOf<l N< ilUfi r»f Mire, wt.K i 
** N»« *knc f*r*q« ateali wlmitrrt »•)»< 
• M|fS. I»i|l— W ••••••• 
Am) fW ikort ,ifttA (n1iM n rl«n< Urf 
kr tto k.lW.wir*^. m pert ton l, *" 
" All pr-4it> i«l b; la* a« 
•P»m o«<>, f»o, /A -» *n«l 
Um * 9 • m 4U«tairiv • • • • 
TW New \ ork rmra^«d*at 
•»J« tl»»t >M.*a lliMwrk m M4 r »iy |n go 
to \«» (Mru*. •«* StmxiM will U or* 
'Irrt'l I* I urn »*«r kit tmtMn4 i« tl* •<- 
i»r neat k ^W»i in r*#»k ll 'Were <• < n« 
(king apoa wkirk Um Pr< •* lent «wwt*lit 
fo iitfly d« WfinaJ a »• tkaf <•**» strr 
«Ur ti ja ia lk I'.tik I>i*irKlaa«t 
««» at •»« 
On Qrmct'a l'rotont. 
0« iW -rJor to 
ml Sbrr iu, (ka. Gnat tral to fkn Ftro- 
nl»-»u tW foilpert.-: : 
I iw phw»il i* mil ■»*U ^u in* a- 
(aliM to f |!«*. rw<<ll arjji to 
tfc« 
•f a patriots M*flf •»». ►*»' ••tliSaod 
knnJmfe rf |Lium' I* of loanl Um, t»l 
<U of mftiim* -f»f frra^ftn- l"prr#^w 
fWr Nif<t^v «M ut»H»n ollkii romlrr. «k*t 
tbi» order »u< iMutr l »|<o« I: an 
m*lak«MT tW ■ »-•< of iW r*xi»- 
irr Ultl larorrnt >o«r-ln» tkooU M br m- 
Mutnl from kw pr- •••ill khmmihI TV h i« 
• 11 [^ttw wkem ll* will o4 lir ia 
ikr }*■ ol tkr U»<! I S«K (bit tbrir O 
mi h* W»n! tier.. r*l KVrnUr hna ^r- 
ioriwd ki« ii*3 JatK« hllllvdr taj iairll- 
i"» «*(i Hi* riaivin will W 
«1 mu rffwrt i« i(*fral tW la«i of Cot* 
jrr»« It w»TI h* iulnpfrlrd kf ikf nnrr- 
rWtofltrlrJ rltmfft in llw I1 * 
ako JkI nil iWt rouM to l«*nk ef» tliia |o»- 
■wiat l« traa nn*l a«« auk lo k* ika 
otxh itrairni cootaht'l i* lo tL» nrikmi <4 
r ring orjrr. w * Irmmpti It will «m- 
k"M«i iWn to rr«f*r<! ofipeaiiKifi to iW 
wiU.ol tW WrtJ -iumi. krk««inf ikuikr* 
ka»» lb* Lm«ti«« auk ikm. TW ar- 
»«•*» ol (•«. Tkona* in kaliliaj; for tbo 
I ninn tatilir kin to tow romiilrta'.iaa. 
Il«* W*« rrpaatrillT MitfrH Li« f»r.*«rat 
boMt^ lo tiiWr cf tkr i«a 
Mi ttan l>i*irw:■ mJ rafter inl! « to k*M| 
»".fnr.! to rvlmae G<n. SUrxlan. (ira. 
1 lau.ork uofkt n<>t to irl rir ! frvwt 
ak*r» kr u. Hi* IVrtOHUi in • raafli- 
calH one. aLaii mil take 1 r.r w r^auu,<l- 
rr 1 jnit Uw to WconM n^aaotrl ailk 
1 bera ar\ Btliiar t raa*>">*, j—vnnmry rta*- 
f»a. tad, *t»ov« nfl. pair : rtta "* nfcv 
tkia order ikouU not oat. I krj 
to refer to a letter otrknl pmalo, aL -k 
1 arato tu ika lVnaMH aktn hnt <ua»ait> 
or Uu. aubjevt «f Ik ckw^r in tkr W *r 
I^partaMal. It lean n|*>n tkr lul'jart 
<f tki» rmotal ami I Lo<l kopej a »M 
ka*» prr*e«i.<4 it. 
1 k*»* ike kuaurU ba,aitk|rMl fr»pct, 
\ j«jf ttUJiam rm»' 1. 
r*. S, Gta>l. 
orTurtJij mj : 
TT.' offJi W iMnriJ b» Ike IVrai.Jrnt *<•»• 
trrJji dirrctin^ (in T!atw*»» k to n »c 
CJea SLrrMan *r.-! Cfa t rrlatf 
C«« S.. klra. have not art Keen ca«ratr! 
!l ia »*il that t.en. limit, Hi * letter, to 
|Im tVraiJrnt to mtfrff hi »et»..*»i»jj |R? 
rne in thr (i»f S1ilit*n mu»-l kt 
Coiifrr*, uKrtin* ikit iW entire control 
of (W 1'« partmrttt* n «t». k; tkf wffWn*** 
ul reeonatnartion art. in the (imril of tk« 
arm'.* a of tkr I'sitrl : that. ikmfi<rt 
be i» not at aw) niTl not tranf. r it 
to anotbr TV lettrr ha* n j« b*»n r.a V 
poMic. bat lk« abort Ilitrmfnl ia brlirnJ 
to to refia* tr. a* it ia derive*! fro*n nauaMv 
•r!l inform? • .jnartrra. 
At The late rW* ins in Tetinew tSr 
loan of (ir«*»i»;iV. of at k Atvlrew .TrSn- 
aon oner iMrrmjn. ^a*r an ituowna* 
ana;arirr (or («o»frtior f'rowr.l.Tw ('«■• 
l<r»atA touet* lo« a?ri1 m thr M rti na 
el Eaat Ttr.neaare, «ki 4 ia irha? ite4 ti- 
re t uriwiwh \y white l'ni<>«iat*—it 
tat fin rol r*J U ri—eaM :'<• 
»»*n foe Hroartoa ami oaW (>ar for 
K h<ri«!~e. M'. .?<>k"»'r a.ntnjiltat fi- 
ning f^r the I' S Serate in that rjuarter 
arill oe an uj»-b»fT huaire** 
The fa«Tfrtif taker by G«t- 
rrnor Swan, of Marala/xf. to cr^aairr- th« 
rr^*l tiooj* ia that km trevi^ht 
at the Htf'rmatx >n that the ptrarw* of 
<..i»era! ia Biliionrf. an J hit pro- 
tect at t..e tinf of the Metropolitan I'o'r-e 
trochlea, «'n«. Jifrtrfllet) fit w fa«1 S««a 
frt«Ba < H»aiTi!« r the u»» H the «t* kandrrtl 
I*ai»>n State* *o;«f »era then ,»t Fort M--flea- 
rr. to f *^e the ewe-»r»»t n'«K. |< » a! * iH 
of pal <» rt aa»i*an«»irr» TV per «e-nt rrS 
r. aiiiitar* orjja a'-n ia Ma»»i « I >• re- 
firtail at »«-nera 1 lirt^'a h« a 1 tnarlrr» aa 
a h-dj »n artnfil ku«lil.tT t< the tnion. 
I «! r!tn4 CV.«mr lUfjMwm tr». 
I** »v> Md At I'ottUn i. TVir» Lay. A«( 
r.M <'ol. F. M. 1 »r*«. iA Hfwiwwk | 
; 164 |"***»«- For 
lor*—I'wiwtc IW>i*. el (I rkim. l.aka 
itmaii. »f I nrk (i M-Mrr. 
of 1*4 V l<+- M, oflw 
nal: Rfmrf of I». — f -r«t l^arfc. of 
Kay■»»'! lUfiner of IV >b*t«—K. UaM 
K i4 : CovKiT Tf»u"r 
— Yetrr U IVsH. o# Wmdliin; t '.wMy 
('■■••.•wwrf—Onfrf I» '■*Zn ■ 
J*le« of IVubM — lion JoU A Wafrr- 
«na 
TW vulit* r4 Ifc* ll»»vTitj rM'ti lit* 
(n» (iomiH* I*' Mr (WWU •>!•( l» • MM>- 
lKi«c BATI (Un A Hi IVUn 
orff»t» tart ** Im> bi< i»i«r b»d 
>!«•" k • li(r t« »a»* W»«l.r,i M mw»»cU 
frnta ki»f W«i>'t>fl tv In l.ant "* Itui t 
1 *«1 aitn w ike (*n<iiH«lr l«r tkat par 
f7* 
TW R<7i.SIku < ofitfrttofi at R»n|w 
ll»c >«i«r *f !>»Ji. a 
r'Jrrr TVc Ar.»«i »• -»r al'»« 
K m »itb a* a OitoUM 
IV Main* Fit' r Mft ito »ir nal »f> 
prptittim «• iW *i»w 
I .«fcrar* Ibt [m iwi w* ■»« H.V>, n I aW 
tWxvgfe Itffr a«1 J »<i '.rttrnm ktn 
Iwh Th<> m -«m itw not war- 
I; *11 k»» fifnwM |« •»J4i(mmi to kt|> 
ifif *f» • W ikf ww iiiwi rl ib>- |«re»* m 
• U Utt ml • mi u> ill;. 
>««• k*»» »*»»» n»« V | «)* lirptrV 
mr»l of U» bwtk«, tii 1*«tnr«, iv| oUwr 
work* •# r*Jrr«wr« 
TW yrl'of f rrr Lm »»)«r.| an rj»i- 
d m form ia N "W OrWa»« • >-i» tSo«>tnH 
raw* werr rrported in «#*!»< «ton. mm <lar 
Wt w««k. 
Tm rafl itrr* #f lli# M'^ik A Ol«» ran 
ro*«i. wkK» u4 mi Urn |«*J Iw eigfciMa 
•"Mb arc am a aCnk*. na«l b*«> t*k«n 
of tU naJ «■ Iniu. 
iht K.t*nJ*v r.M \«c ?4. • «r>M»4l*! 
(mm ol ! «•# 6*11 ■»• pUitJ mi ikm Fur 
gr> unj» m N'<r»n by th* l>i »>• <W»HH 
Hafc of Norway. i-mI tfc« R< »ol«n«ef hn« 
l!<n S«rr u 
!'"«» !«»««» o ft O. M 
I • < taW. IN k 
» > H«t«*l»aw M kt 
• t H~>«» u K 
S 
• l«—1.». if. 
• * « *. <. it.* C. 
a t rwn. *•. 
t IW'UK 
« t r.t 
r a 
|nm 
I t t « i • r • » 
>*■■■ mnum. I- 
Mu>, • * tr t • s 
I'im4 WW. HwiUw. S. rwW« «. 
ki« it*:. iM|k^ <m*>i a i. t« 
IctHaa f, «'<■■•« I Hmb I. rw*. 4" A « 
Ml* -II- " I. M.Ul.—n 1. < f*rt 
rr 1 
I M 2. »IWlM IH|.( 
O lin>( t, 1. I »<V» I, II 
I. <V4. «; H i, r»n< I. 
>«»«* n|. f> It t. 
Bk»» *ew— llr> «■ I. < •»». I. 
TW f A\<jw,mg it iW mrr of a mti.b 
R*o»« | l*>« d b«;ar«> ik DHkl rl»b wJ 
lU lawn Jtb u/ II MM>««r mmJ, ILwforJ, 
il lkiWI. StttnU; 
MM. O. & I u. u 
• hl.Ut.t, « t O H>«*. ^ • I 
r»i-. j4 w » « » 
*ii« pr. .« : KHkM.(.l a « 
llM.<r if « m « l 
«>■•««> 5.1 k. 1 « U'Jtmr'u 34 h 4 4 
I m h.*~ i« k. • • 
k»»w::.rx a «r«wk. •. * s 
■ ^ « ? »u- -. r I S I 
TrM.«. ( s a ♦. «■«>. »->• a • 
r » a? » 
B< »• l* a liuvt, 
I (U 41! 1 I 
MM I I a • I M ) I *-M 
Lata*. I II 1 H • • I I »-*> 
Mk.i m*. », r*r <vmm. i. n* 
M «m «. mum. * ««■«. I 
i< A-r«M> j iun. 4. nj « nrt« *. riy 
*a«« !. nt. 1 
Tlx Ti.>-nic r>w« lun club •/ .v r«r»» 
b*»» JiaTlvnj^-d thr I'm: •«»»•*<■ rlut> < f 
N rw»*. J »r * milck u/ thrv« £*m< *. an 1 
N r*at bou li*? ^nMpU; K>^lrJ 
(Wr (ktll««(r. TV f.r»t of (krtt 
wift l« p'»uj on >«tur4ii, Sr|4r«l<r 7, 
un Ibc Fair ^rcanja 
T; »TT!* I. ?f»*i "«ii ji !i» iV>. r» it to 
U a lr!»! f*t of I» iW pru»n.!« 
f iLr Acrxullural S-*wly. «l ih aitl 
a »piritr<! ja l;.n{ fr «■ id &• 
(tiiaw, Tkrec par«r« tn o#rrr-I. u fol- 
low* 
l»t. $".' *» ^0—* »p*n to »r. brr»«« ll it 
\xt%e ■> m trotted Mt^r '.kan ? Jrt. !*• »t 
lor»<\ fl' ■*. mcx>*4. #lf 
?J, J 15 —frn mV k<<r«f« ikil km n« »• 
cr ma 1* l-rttrr ihp« this. J .T FW»( lorn. 
('rt <*>; !. 
VI. -lor fouM^r»M u{J ev't». IVr»t 
lolt. f O •<■<- f» l. f 
An a im ui. » let of (• ■U «ilt U 
<W;i 1 tl ib' c»u 
f tanrix Wi»hix.. *». mvr. 
»*! f»»3ir» te ih>« «.!'.agr as-lS->atfc I'or «. 
Ln' f or* »•>•£ tlx tbow mtIiim, tr J 
»r ft'. iTf v« (rMrti!; «*l! fl*wd «itL 
hi ofmtiot It it nopk, • rk».l. 
Ukti out all Uk Jin ikit ru U tak« n oot 
» tb ui uarLioo : ao>i U< a •»•!! wa*b 
bfiri l>* w in | !»n auj mMur; 
tn»* Ik rr ptred. Mr. CIrorgv M Li;» of 
So IVn j» tk Ajfrrt for tin tintih 
Tlf GffWTi ktrt been -*k nf a toar 
»hrp«gk tkii »{io«. Tlx; (91 
* <!»« or 1 mo Ut«' r« S..w»S f*aria uw! N r- 
»»». J'fll c*.J«nl» did r 4 4H»« n th^»- 
>n( a batinraa »• thrj bat antu i(vat<4 and 
!> *t til re T. rikin| 1 
«■«*. TW pfpW r^aspltin ©f lb* iVjv 
rrdationa r j«siri: tr<! of n iLc ir prtaim, 
1I4 ; tMfni nto> n| to o€ r *po< ial airrv- 
liTUt for ilw <o»paaj TVr* *rrr aint 
t«nh or ikirljr al lk« laatb 
kiwi, all of •km irta conuru i w!(k «k»ir 
rfW'ic lifr TS<- • knm* tf r» »f4ra.-liti 
|mmI« ar> 1 art krp< in food roodn o® 
TV<- proprietor* of rbe Par>« Hoar Mil 
ar» a new <!iw it.fo |W *ni!1 It 
• ill N*- l»rfrf tbar. tir oU car. »• wrfl a> 
■K-rr d rrrt Tbr work will b« ro<»j.lfk<i 
pfoMMir, tin work, tW* Irtmf U nj all 
r*» l« an'l (U plank^pjt tatliliol m l m tk' 
pwirxl 
TW Tr«»tfM of ibc fhl*J ro«a«j A|j- 
rwufraral irlt, Wl<! • t>f»p at ikrif 
nffirt Tutelar aM- ratw n. U>»al irrmp 
■«nllt<vr tkr lp|'r<i«rki*g flkftxtina, vlin k 
aottl bo UH on ik# f*t, 1J aa4 M data of 
'M<>5ior. TW l»«t ot pmanaM »• aWoa*tr 
■a ik* 1.an.lt of tW 1 «!»« « of ibo w ki« : 
and a |T>erM»i of rarrht a will be fab- 
•» J'j» caioa. 
Il ia rat that daring lit frrabr* 
aftk b-lor» laat. ant kwl^J i ■« of 
bar amr down fl< •* al'a rir»-r in Y anaoatk 
•n J *t> aatWd cut to • ■ a 
Mr. S H lV»n of NnrtiT, Lwm« 
lW«ki 1-»r i l<a«Vrt »»f •• tjrlf lliffr** 
•ft}'-' ». W «rf| ■ •» •» g-,,4 *• 
to ?»r» iknrilf. 
Im»» 1>.H 11 I'M I* KfttfM Wis 
|*.iw » *1 $„•■«> >• L • lii at, l ar. A<* •»*•» 
H"? Hm «t* rWarti 
lk» r» • > It ot mrr, |«t t; ind it »• knpr l ti ll 
Irt lii* i.nw <■( ikr polie*. ihx at l< 11 
•MB »»« tw tn^MV io« mm J duU 
W« la«o | lro« il« J«ka A 
F«wr, m raff ut k«« 
»l I" **•!. J«l* Ilk. it tk r» Md r» lr- 
l i |W«»W» •» k »i*wi i< »>r» j»rti 
mai to «►>•! (xrfxrfi, Ik* fmpKWt r«* 
U:»l M l|<|»»4>l Villi MHwIk* *J «U U* 
ri»«i ■ >• rn»l«k* 
W. r. S'< »i»i. E»| rwtnly ot 
iL !'-* fin.- ». •• n»« »i »*«UM *J- 
t«r oltto Hmu llmi-l E twmf ! » 
•ik4, E«] *Im kai 
m.tk tbt Kmmnrbrnc J^mrmm'. km* 
hn^mm (0»M<V l m,il 1km U»*t6» A !*rr 
» r 
The Qarttion Settled- 
M< •«»•. AitlftiM an-! N*o«r«. to© 
fe J r»J-r»lM*d H>eirr*n. km. Id ooaa- 
1*4r.* oitb Mr Gr»l. »W) BfW ihr wr»rr 
«*Urr K C. I- Km).. lbrou|k ikf 
N"fc-fc of (W W hrt* M vnUitH. p« «r.l gt> r 
tbe Uoe fr- iw ik Cn»I rJ II •«• th# 
r«llinf« (M-lt b% Me. (innl'i p4rt* ) 
IW krMt. th- »«at. n »m| 
m«tr-s»H-i»» p->iota in |>Ucr. tn*l cowf«*r*«l 
lb? pr>»fW (% ro^'T of alliHl i« at tW 
of Ike t'ottc io» ot villi (W Imw 
•a Um |n>aMi »u pUtt, awl tWjr rarrvtx 
v>rtU' |k* rrpoit of a p«t*»l>U root* 
tlirougb tbr Ntirk. an<l lual a |r*j» «»f 
k»t to tlx uk U) tc r«niol ioaki>OAcc 
t t'Mi ®ul» iL jr*iU of< ua«a< 1'UiU from 
tU (itf <>f the Xot<-b. 
ll m u<M|«fi|i«J thai (Woo fr«ti«0'n ar* 
bi» rxaommftU reulrt Ul»un ( u*wa) 
m«I lliraa lirnift, ar i Uol iber out bo»<- 
i tkctr for, nuinncy t»jr tb«- lax 
of ll.it o*-b. »kra lk»» «ill make a tmil rr- 
purt. Nut tbat lk« fact af liw oMtrr |>rao- 
ucaUU» of ikt rpiAo kai oooo aatWMicafl* 
eat*bb*Le4. »* kvjK ikr* aij bo an <loioy 
m opoaw>c »be book* *iv| Ktunif iW ne- 
t«mr* wb»rnf.ma to iUct to aotb> r> a» 
>m -rraaixai ol too toptr r aa 1 poi- 
it* r <a4 nolrf condtl. 
In \ rfim ibo roaJ boa boM iwitwd. 
and u.» ngkt of >a< 1a btinf wmrol. lo 
New llaatpakarr lb ur(ai>iulk« ia to bo 
•i>>rk<l on Ibo ><Kb ^nwi»>. Let u» i« 
Ma d<-. »b > are o»o*t inter* uU 1 of oil io tbr 
•o> ol lki« (real cntrrp>m, o>4 bo- 
lua<J. Tt« tod krtifffi»ftk m brtarll 
( Croaa. 
T>.f !l»ato* .UfriiMr nf* ru Mr 
L. V(t*, of I'tfl*. ft* bli.Rf mJ 
• [>»j cr Ufcr» (W Aawtan 
io» lit A 'oixtk. tii ol at it* !*• 
Hfcl «,»MI *1 r>«rLn(t«n, Vu. »• «kick 
kr iJiurrJ >om ulon krp |V 
ta r*gftrd to U« >(r«clnr« ol Ik- H b«tc 
M >o r aim. Dm m mi rtririlj >onwl 
Mr. Vum'> p«|> r lUlaikJ tW mmll ol k»» 
■kwniw*. *r>.| (oatrm Uk 
h* «brk & fc w frai g>»U »<• »t »tt« 
• lit €"■%!*trm€*. liMt Mt. VV uk '.gt..* t« 
• I'varnl ol «kll •« an wmrM 
■WH'iUiw. It* MKiKll Jllftlll <wrt 
)U r »'»!f Vallr». »Ur» -.*• l»Wn llooo* 
« V »U: !. It r ••tfotcil litl lW< «r> 
t«r ■oiKurt fora iter otUr •><!«, li« 
wt» Ir mw 1 «t»n n Ha* ig w&«fr4 »»•• 
Mr Voar »(«. «fX J M rtwuM.ion of Um 
C'arivr -u • is J .v bat u*W 
teootr m »• irrt* g tU fr • ** 4 »o tWftt 
kk otb. kS UMf Milnl bj kit ■»)«. • w 
fcftrd to ralrai kn niw« «rr« «*• 
k*»H. Ii« •ill £tft w • mo kvtr* of 
►<*' M»n*« ni « thf Ujjb tW rrjion mu 
•c*t 
TW Atuitic M<ntaiv, (or 
brr. <■ t > .« iih k>li3« or •• IW 
I istnliM IX bv \Vea<i«-ll 
It w l'io|<Wlic Uui tb««t Voxr- 
Kt.' b« 4 !-*« tr« ; ** StdUir aril 
I'rtraHi.'kt T W 
an W jo4< kf>4 VS iitn,' b« < btrin 
• -n "•(»«, » **I1m N (iunfM m Utr 
Mwli,* t > Ju< KmkII " ilui 
1'ital Mraorm, II b» Kjdurt 4 ark, 
•• Mmor luioa Tr»»«I*." b« \V 1>. )|o«■ 
•lb; "Hi XiMrv W N*n.r»,' b» TW- 
4cra XiHo'.; A H lli tj W ac»T." by L 
II Iloa«e; I be JrmU m N onk Am'i 
ct," bt Ujrp K >IIm; Tb> lUw acd 
tbat»ra*. by > M fr acb: an<| ^«ki- 
lim Iroi Labor " 
H»«r liti A M*t<+ ramr o4 IUn 
IWll WU «t W<H l'»FH til Ml 
tb U< «<4H (« club of W »t l'»fw 
an I tbr \rue tab oI |tr*ut • I" •»«!. at lir 
tba.li i|* I tbr latter d«b. rrnh n; m a 
*ict' tf fur lU Mr*«».u>c«. b; • trort ol 
rt u> si. 
S«r %rrj pU«m( *u nk SfUd 
M» or Miikit took tw <1 '6mlt Ay i«U« it 
aa«< tmuti. ('atvrll took a but m la tbe 
ent- r i«U; al«o Cartu i«« it the rifbl 
b IJ. C. H IWr » •» *a< L'uifHrr, ar.l die 
Harf d lU lit* »»rj impartial!▼. 
hnrii or l>«. C«ntf*«. <r^org C"«»4- 
lina. M If. d nl al ll«WI tn h«t»d«» 
aoraln; at 4 c'.Uk, after a Mrka»«« «f 
**vr*l ink", a« baa bem alrraJ* aoted 
He l.»d l-eea in f<vartic« bat few tea-*. ba< 
m< n a btfb portion ra bit pruUwica, a* 
w- It a* tbe *t» ■ m uhI r abiraor if all 
»i'b ehca bf nw ia rmtrt. W# hope 
to bare a biofrapk* al aotica brraaftrr. 
Tikh " Kkk Ke« im 
TW »i«t »mt» iknMAj (ptmf klH tirti**) 
ot Re* llrnt Morfin'i book. ** N«4 %m9 
im. (W S»»«t », or *trr»l l.ik in IW 
to*.* i« atrrarfv iwwrj Hk «o »fco >>«•• 
ift brsrl Mr. pnfultf W t«ir» 
•o * mf M tW r<•< *4 iU 
* • r*~*r 
ir» ••• 1 to 4» Ml«r w ife* tbn book tko: 
• ill •*** o«W« f M tW ft. 14. I'riro M riotk. 
• l (>!»!«-<• !.i oo, A^rtt* 
o -kirf Ifnitor* m«« »f^l» to IUt, lira 
?j K 'too. Moo* 
TW Ji;«> « JitffgWr*. p^rl ra m |* •rt- 
Ur. I «*••« o«*k <►»« ol ikfa !»«»• f t»1. 
o*tl rliob m l»lkr mi* u( 
itorjf, tlj^ *i I Offrtl 
(fjikmHIm fc*t* m llw Ul tcr. Xblkinf 
I<k« tWif |*rf nutA.« L« «t«r Utk »«f« 
HI |Im« COWttf. 
T> «■ r T ■: f tl » 3ar*T- 
fil* i» j.«t r*i tfcv l»'k. »« 
i te | fOl! |l» q«t of dwif Ml 
•!io iii« of It- »«irt W. Tm» ttw OT> 
n «*•!. f.o. 'o JtmoI^Im 1 br tfco I 
r »»<1 •• »'V (ri[« ift •''•I f*»i» 
tfrti oMfirtfli i(ri|>pol. PrrUt (irlrM 
',f ol li t W o*r« n l »4 l*ft frwl 
IfftlaM oo M r lt; tr .mmjr. *'.J the 
!t f nt f" oento*! •*' ft ooo. 
M AI N K ITBMS. 
OpdMiOW U«* be* n mdNMrn.) ,n 
ib(|««n| Ik Hktnnr! *»l tb»- KtaMlwr bt< 
l««l A«|M(I Mul tl. 
TW^itf iafmrtt ol I r IaU im. 'mt 
to iV»>i l'«l 
Mil of u»lll» *n<J IW«» m*a irr cw|-l" > *■,] 
in tlM >wwh»- 
TW lUn- r Wltij »»*• iW wkW !a^ 
b»«i Ik von SI* for iS» r*H» ripmmg o4 tu 
rrvpt. tar li.uk U* IrwU o( SptaatUr 
will Cwl but I.uk ion to lU Milk. 
TW l «i Hon J njrn*l l|TI tUl * Kuk 
of aan«I Mai »• Ittw MauwUr* M*. U« Utll 
«L«» ■»« r».| ai l.n>L, ictr Ctariia* lom-f, 
tki > Um« onr -l< «rtb o| t mk' ot a nilniU. 
'i i'*in •( L-«-ri' a iarrnttj rm- 
J fro'o tWo Suu tU i u> Lw 
> *a Oro'a in ikai fnwn. atni«» a «f iVrt»N 
uhI »m nitl W • Uc n■+ Uvat4 of 
Ufril. 
In IU"fof tU o«Wr tiar on# TVmvaa 
4*tUr«|>i« nliiKd •« m a rum iwr, 
> ii»J rua rrfutrj I* Ul»ra tbr cvmrt 
for Uar tUt ht- n» t rrwiinal* baaaantf. 
lie ■ u arnttacrtl to i*il for Ira da*a. 
TW 8uu Kr(«rl*f oi tW Arfni np 
iWn ia aaorv bta»naaa dr«- in iW barn 
lia« al Lurki'i Mitb on iW (i T R. K. 
than at »» otWr autiat oa tb« hoc of tWt 
•r aj } railroaJ m VIiux. 
TV KHrwortk Awm-^n i*> • tW porji^i 
arr ir Sam liar in grrat nuaUrt, TV>*a 
ng»t«4 Ma « aarfciwg tbeaaa koi bar ■ ■» 
i<>«ri(r<l alu> aaait-sf. ana » «r k) t L «• 
r-1 op iWir work* laJ (aac off an 
A rorre-i> »-1mI »f 'k« l.ittrwr* I all* 
(itntlr »a?• ( ark IU iMm of Mraaee. rut 
kiaaaclf arraooaly on Tbur»4a* •«"' k wHile 
lr)in( to Wrara ak-. nrrr ac 
tnig froaa a «>-a *( nail uh 
TW U>*rll Journal aa* a tbat CKtrlrt 
Warraa. m of Anraai I* IWtI< U cf tW 
ctlf. aaa rfri »rv. l !*»• arak M 1'iwlWtt 
aaaoVnl lo Ij*w II iut Mar. fraa lUkal. in 
th«a SrHr An a^br brother in **4ravur> 
■ n< to rtnoa I UaHtt n«rr<>»l* eaenr* J 
Jri«t ia( L.mtK. 
TW Journal ana w- mgr*t to W-am ibat 
a voonc man l.t tike nanr of W »>4 bad hi a 
ki! bar 1 »a»r ! off at tW ariil in tW \jrw- 
iat..n Mrtn Mifl. on Saltrnfat. II# »aa 
ail^n.a| a Ub lo a «la|-boar«i wo b»nr aa>l 
a>< broagbt bia Uan4 in cuoLad 
•Hb a nwalar >i* 
TW rmlw l Arp« u*( tW ptrkpoArti 
!.«•«>» I knn atnk« it W Wrr> >!»• 1hur»i«r 
in lk* r»o»J. 10 tllfo !jt, * the K.U- 
rcMtn rm-M Am><af I1 v*«" reK^re I wer» 
Juki N *• o< Kr<t4«ir< M»il». »ho war rd 
U I »f ♦ Mf llaMee. «»l Hwwri 
Miii*. The total am .mt k»*t **« 
aboat • 
Sr»tf I(rr>>tN S> n<w>i On Tiki lir, 
m lW Ptt»« uii. Gut fl.a«.r>*rla a- with 
t pnftHMi •( ill* CoWNtl »t> l tU Tru4««> 
ol tha Mai* lUium StWmI twUtJ tUi U* 
•tttutu a. tad nt lr a gvn«ral in »pa ixtm o( 
the nJ>v-!. farm, brick ;«rl, Ac.. 
aH ofwli. !. were !< m ! in a 7 
ooM«iiiwti It w ippimit thai J»l(« 
W iMiSUn the (HtMKl !Vt|xrtkl«lv]Mt, It 
tW rtgbi man in the n(ht ! a- -- IV »»• 
»• •*» * 11 tar atlt*& *J •Us Mr \\\»»>]b«rjr 
aH«ot*d lk» let t of ^9f« HnUa'lf ill, bat 
br n «»«CJr«t oj b*-ing iMr to atnqfKnm 
at Wart Inch* and J ran 
tifcr TW ha\ which ha> be.-«» w»U 
»ecuml, >• rMiMird at 12?> lm■ Tha 
oat», bariaj, Jkc ba«r Mt Ucea untitrj 
Three ctwi of ib.are maauta-tvirej 
■wkl). Uwjct v'Ur work "t vi w- hara 
MtImtn dttui. ttut we ti-.rk Mr. W. 1 
ikitf tacrw »i3 l<a tw a in k'« aaoago* 
■teat of th« b»n, wh^aa wo' Itif* U Lu 
tt ikallr (tM»4 \*f thr rU«r *t ha aiaat- 
fr«U ft their general mfmna^M an l we I. 
fare. There art do* ab nS 149 bojt .a the 
ll lAni 
I" «t *L A«rrr>»^r TV Joar« 
Ml • iWl ON wwt*r»Uf (onrt'>« Mr*. 
RkLw »J. wiJ jw of tlx ltl( A* uth« Ki H- 
no»(i, K*»{ lUitH Iran krr » 
'ireta*. w.th Ur imn jvijtum. to ft to 
W kr« rrtr XV S. in Jobn l**r- 
k*r •. tW r barw *i« lrttfVtrard ntWr Sf 
t wooJ (nW- or • g,»p» « »rt, ft*«l Ur- Jitr no* 
•UMjCtllr. 1 uri.ttj; r«ju.!l» to |o inlo 
tU »U'l <>f Mr 1'trkrr, ibr •«; >■ aw t<p- 
>«i « r l;pp»i uf*. (Lrvai*^ Urt It. ui ki 
Mr« K nv. ■»'! w%» 
• :tb fTt»l fnrr+ IftmH a •• MM mH. 
i' ( Ur •« il»i tlx Jit4 i*i Ui '|<ar*rrt 
«l m kmt. 
I ( «i :n' W%»> ti r* » I 
tLftt tl ( tlnMt »• to :« rr«w«- 
»!r tc«l S»> for ■« tW ti*** U br kim- 
rU Um> f >g: (tl r»iWi»i 
Mm. mi iUhdiii viU u 
•r**f*r4 from »»•• tc. t »f •• tkrir ■(*»> 
rr»«Bri in det.r »«.«<! cm. Alfnmy 
trtl Surl rry *r 1 tr'tff Mh '•lloHb 
• tl *<♦ ti ; l to r» •».% *. Tli» » 
DtiMio o4 r**rj >• it tl»o ilnf -*■ 
of tW Prr»» Iral; but it t* ft t 
iktl U will r- tpl Ik* « j;i litoa of M 
Tba )»i WW u»- a# Mtp <4 fm tlx 
ri^U £i*ulfiMf <| «»;•<» i« of («r i»f* «• 
per tin'* « Vj*-rl<»«fvi»£ iVuLirJ •• fib- 
•"•C I *g : no i«mm o# •!- 
bo« |?n» '<•« muHi hi rln awing «tb !'*• 
e» ofik* Ami i:»».nrd *mm+. 
In t»»* Si i,*J < gr«#» al !»>»trv-| in 
I Obm, leaf wr* k. an cfotl »i« •»<W t« 
• * am «>< * k*>l bee« m lU L'n»' n 
«r«f, TU •» «#on < •■p •«*.! 
•t ao Jlf itat iW f«»nrt«o« l>r*b« 
ip M I r jW. 
TV Fori r «l*br»iKn. 
to • |.i «K. Tti# 
<<4 iW TfrMor* UtA| (rMtrd pniiiwi «n, 
• arl» t it .f» l'ortlan-1 •• ct J«n in 
t r*»- •»<•» <-o»»** Tin rn(f»iH ■»« 
m( tl'lt to U 
TW SuMKr Arka-I an. *1 S Ul Jonr 
tK«( >f<«M »> (u»J •»»»►* m fcwniatonf 
by r>»««.ng lb* bio k» V. • •• «»• 
tntlt M «lwl» f*»rao»t! by A Trink ••• 
o# war. ?bn« bar <-ran mU «l an 4 »• on 
!,r« tba «nnl. Tba craw *K«j- I 
Sattmarj of Telegraphic New* 
TH« WtikwflM Mrrr*po<t4nt of ik« 
(Wk-itMCgtucr oa»« tW I'rciVnt m 
l*nt oa I jmuif oat tka lUix tl Ktpuliio 
ib tke Treaaorr m l I'jiKH&t itmk* 
TU I'uti'i •fw« u! >i » iU Nttiunal la* 
««at r* (kit tl.»- f •i;n*(ioa of ft* 
ifj ■' «ltr of Um ftbiKt u At (W ilia- 
|> ••«! of lL« I*rrii4fi.l. 
TU (Itikilua S. f. tifjr Kcvtretiun 
r« : rn« to U .dtv rt*Mi(r *itow I(m f»l* 
I'tinf hull J.SII; w' -wj, 
4.T«(il of Sui*, WhtiM, ).7(S; cvl* 
orrJ. *?.«*«. 
Tka I'rio* TtuU lUilroaJ. OauLt 
Br»n h ha* <-owpM«4 to tb« m>U>< 
of fc»r han IrrJ trul fort* oitn. 
It m imJ, am g*»«4 tu:b>rrtr. iWi Shaft- 
!*a Lkl rtJ« out an «nl«r for thf irmt 
atul trial b«lora a aililary ran«iM>o« ol 
(>m. Sir* <loaa an J (i«a. Koa»«r*u. lor to- 
p*-! »x rrroo tro-'ioa. TW law gireo kit* 
iktt power. H. -laaraa ar>d $i«r4>aui ••>!* 
ilcnl* Ult New tNWar*. a»l lit* wrttl »»» 
tbu< j>r»»fiitf«1. 
TW ItiUdalpfeia I'rw kept* that Gm. 
Skfriian will |«i< lLr»»ik kkm of tlx 
yrrai oitiaw of lit N jrtb oa b • wtv to lU 
Wr»t. If kr <kwi it i« tl.oiflit " Im will 
Uar wm«*i.l nj; |} Lu all *j>ta^«. 
'* 
Tk«- fl tifiip^'Xi t rreap« ad«t>( of iht 
Nrw \ urk Ttmrt »a\* ikr 'a t thu tke 
( lii' i;u Tiuutir, tLc !fa<!i»f llr-pobltcaa 
p»p r oIlU Nortkwrtt. krr*to4»rr i>ppJ 
now ■ arn< <tlf laanra itn^arhmofit. it 
tki :i£ht by many to ial. 'tU a Jud(« in lha 
ol llua. Jaw > F. Wllt a ta tkw 
quest .■ n ao tic 1 rit'<jr>« In a!war« Iw-rn 
W<ii r»t« rx| to kit tifwi on lapuck 
■rat •••:«! tfc % br tka »a«*c. it w<»akl 
place a mijUfit* on tLe cuaarfiw Lr «• 
paackaKiit. 
T"r mwwtnC'fwwmMwni A 
»|»< *1 <J<*f>atck (roa WtilMngv ngiin Ut« 
•u!»Unr» of tU cerrrspowfwee t»etwrn 
(•tMral <irwt aa<i tU IVeii.l«>t: 
TV hartfUr of lii* ■ ap^rmnl c«»rreo» 
PowVfxr !»*'■««ri (irr-'ril 1 »rant anl lk<" 
I'rrti.IfM. r* k** !'nC tb* wqi»n»K>n of 
Mr. S(»nton »«<t tb» ret»-.*al of t;«r> ral 
Sk«n<Uu ku U»Mflrr«<l 
TVr h rr|trlmf 4 In t Nrw V >rk 
|<tper. if «»ff trn| frrxn Vf», H • r» rt 
poor |M*e» of furw • >rk Fir#, tbe let- 
tfr prwWMiof »Ik w|wiaioa of fbe 
S^-frl*r» ol War «%« tlwH. )>•( tiirt- 
tn«-ljr forcible; iWrnn •>*•« m- 
|<r< >•* ! to Um> l'rrai<l< nt h>i upiaiM tbit 
li> Ittlrr k*>l no Ufil right to 
Mr. StaiQn. u«4 that tltfntgkta wtin« 
Uwn r m ,gbt tinU a »*rrai< in U«, Ihr 
feyU coul4 not bo eon «.»**! of lk« Ic- 
it* of I» b « court*. To ika lir l"rr«i- 
itni .111 not reply. 
TV «k«o 1 prut»«4, w tbe c*w of 
*r*i v ri tan. court a l.:tle uur a ;«»•*. 
ml ti ■ xi rm|>lu*ir m if» !•» aal U- 
f-W lr.*U »•] of being t lri«n<llf let• 
trr it i* •*»« r»ljr ilb«<ai <a iU trrm 
It '-all' Ipoa lb- I'rw Irnt to vtlkoU lb« 
urkr n view of Hr a» ul r* a»o«» uul *n » 
(Oiw !■ rations ot |>tuiot:io TW rept<r of 
tbe rmi<ir»t *w ali < ■* ill. It c>r»r* 
it »it a Joaen [•urn. anj oomt* of a 
*fnio«» irnr»»it r<;«n!i&£ Li< in- 
t«« «n tbe ra»e. a- I en-la • tb tie par wpt- 
i>r» or>ler alrvaiv »nn Tbo first in- 
ter t. n ■»< to xnJ it oot sole It aa a lYoai- 
dfotial bit aft- r Mr JolMwa'i ra- 
|Xj tienrrai t.rant m*<lo it Lit own ac> far 
t! to enable bun to ko ! 031 tb« fifth a*c- 
U>a. Tbe order left by ma 1 for New <»r- 
leu* on 1 .e*l«* rooming. S*» erai »or« 
rtia««al« are locked for 
11m kuowla that tbe ibotr paper* 
ti.at. an<l that (be 1'reveLent baa inp^Nw 
t J tbrm. ta creating aa awt H • »• iboeai in 
oifictai arriea a* tba garb bug o< 
!*be«viau'* <l «pat. b«*. TL.i U t mi force 
tbeir piMi tii t) 
At ikr K«|>»ltl>t;tn > *'jr in BurUcM, 
o*> !«.•» aftrr organisation, a r. 
•otre »»• mtrr. lu «IW»% tig kih <1cao- 
rraU j»rra« nt to r»U. liiry | M|Mf th«m- 
*l»w lo » if tl llrptblicaa ■itiK1 an] 
( ountT u>krt. Tt' chairman JccUrt l the 
*f«nK» tlftfl. A {>orti n of tko*r pr««> 
e&t not a»ti»fi« •! with lb > 'Wcuton, wi:W» 
Jrvt Th ♦« rauuiini *<>uiitir| fur 
r*j mrateliia, l»r. C. 1>. Braltur*. bo ra- 
rtinog 50 vo4m. 
TT «•* •iitin«>«({ to 1 trkool 
b" j»». cr|Uiif<l Mothfr <-*■*-«•. wl iww* 
inttri! II rcn Il.nr« for |U[ir»«*U«!ii'', 
rr<^r» mjj 14*» 
TV d«morrstaff (t««ralioa lt<t "Hi 
rc«pl«Uj tkr n'*iutwM ta tW afl«n»<io« 
a* fnlh>«« l>r Jfnc How*. Comrliua M 
llollinj ; ( .immii'i in*f, S»(fc T. II jI- 
l r" >k of I'll r.|; Trraawrrr. An- 
«lr* wa of Pari*; At'orn-j,' 1a» W lli*- 
a' J ol iUaifonl: JiMfff af IV>t>atr. lltrfc- 
aM A. Frjr ol IWlW; Rrgiatera uflV^Ja, 
1 >• nxaa liat.a aa l Jaa^i O McMillan. 
A Nv« Fr«n»R i« tit* Kirrnr* 
l*rri«r«MT. Tk» P .Wtfrtntf'* 
WtliiMM) ffK". Iftl •>> * ihtt ()>•■ l» l llll 
< um I© L|Lt iLittW f'r^i.Wnt lot ia Ki* 
• • rrpilw f'"r» 
Ml <ftk* wriKt fan I rV-~ n»«*n 
I i** b»*n wntktmg fc* iW h*«i<Wnl in »H 
«lirr«1> *»<•. »o f>t tl 
ifci'mHo x »**'•*'« »!!«,<£ .*U «Uo f®. 
vcr In* «p-»(Ur«t: U«idM, tWjr k®*« 
>«f* »rlitr m ik-tf *|>rrtli.«i •{> >* went- 
l*ri ( in I #!► •> ill n| kn««a 
•« < rti a) « it* 
Mr A H n*<Un lit* N«» ipp«intf<| 
lW|«ii nlT at IWiUIIMI 
A CAKI» 
For. ir<) mi Wka'f ol SiliHilk 
S W> l f ih* M K. Uil4 in >-1 I'HN I 
Ukf tl i* M»tb< I lo r*tu-i ■» »i%c f 
lUi > • lot*. \\ IIimnNMiJof^ iOt'< ! 
for U« **rj «<>uri< «'ti« tM •b'tgir g man 
Kr ii oImIi In rrrntH »« mi Wi Im«- 
•1»» Uat. An ! I won' t *>M that for •• t»f- 
»• e. (»ot roan! ikr < ir- I > ♦ 
A A Mr. II Va« i«l iK fir- 
Mfl, wd I 4>» Mf •+• "'•W* Mfl* 
M )•« ore of fKr rm>rti for pin... • 
*•! 
W B Puntn. 
N«. I || »• 
Tfca i'»ni tnl *■*!<- ff the 
M p ^»l «!>l V Wil A»« N > t 
• !■ IMS* t il pl».* n Wtfl rtr.H* 
1 «•••!■« lit v| (J,, nf M|(. No 
P*tr ♦ will K« »| »f i to n.«k» tf • fo*»t ,!»t 
•° i'1 I'm (lai.iR 
;• «. « •» •» « 
A FAITHFUL OIK1* 
!• M(M »•*! ■»»* *■ fc | It 
■f tamMr ska t- mr mm Bm4 mm rami ; 
'»•» mmrnUrnm. m >»n |ht aui m Mt >»rt. a*4 
"*T iSiilafM M |H«g. Pfti» *4 (KM •• «fc- 
>*« *n:< •> ih* *«» »f i> v hfl-t. *i tw oi 
•• «* l*arw Hwriai ('•_ «t to >»"■■ ki mm 
to NAM H*tl RT. A* tart*. Mr 
TWn* irr «tnv th«t rraoft 
«f p*in «miIt I'T n.l <i twi r-.j* o'bcr* mnr*l 
:kan tl>« &rsl. KUuwtiu C««- 
W toot VM el lUnt M do«* K»t M»- 
jare or <ie*tio« iW (oartiUHiM- 
Wtnl «f • (.fcttlr KX»*(i«r« from 
iwtr rlrrtwr. ot •mS^rmg tkc L r* la 
•ftn4 witlxivl r"T t—rrix. i^rt iW 
b, »-•« Itift t <lirt ot ilmrli uxl mt 
har, r«r« '■ rrr1'" ko«t«. »n<! night* m l 
•» »Jm* ol St n iii'i CauIrT Cut- 
ditto* Pvwilrrv ! 
.% Irw l.ltr^Pl' 
Waaarrai«lo«i ul a* a arr • low 
ly i«a th* Hit* </ lk» atik t Itrtr y«U 
■■■« la ik> iktf* at MV rata*. Jmm 
!'»*»'• »t?h |M [v«M CkkniMgU n<i>| IV liar* af 
MM *#. *al I kf |tur«i rt«f»Wf» la paa(4 
M«r* 
TMnVtimt lltaiii (Nte«i. IV 
• itf»'rt'WT ■■■» ■■ af M'aar». Htm 1 IliaUi 
i* laitr i aMaj IM • >H«rt i>r(M U Sw4, vitk 
nl 4*«M. m Ihi v«ai*M> af IV iMinanl 
IWj ar* Ml apaMI, I ••ntf. all U a h>l U»a 1 kam 
»li—ill a pll tm A. <*4 aitfc th» tmkrl* at 
tta atui« a*4 v <t< •' a*>U.< «hM iWy It ar* » 
aaiiaAWl ar»- «% -i ilan'lr biaaUdt'M la*' «- 
Uf« a*M» If "in »li a*4 p*rrhaiiD| aa lu 
iu£ iMa II thay an f<wii a* raiw. 
Ik»l'i* A'hafliirf. 
> 
Sjtrci ti .Vo/to v. 
XDI-l. SCHENCK'S 
NEW OFFICE. 
I*. J. N. «•»>.*< K. *< It a* »rn *4 a* •• "a M arr a-1 I «* u« > « Kuuv aat Bt.. 
>■■>»«. vlurv ha >12 k» |AItm|«uB>. aiat) 
*1 frva » la I I »rri yrm taa- 
I -:waf «M I 'i>a<a«MM a* aa) 4 -aw t a<"f 
It, laiaaf'aat U> «~an «a Ma. Hr <*»>• *l»h> 
O** bat *•' a lliarart uniul«a a Ua Ma R«» 
pit -aa-t.r !»• rtalp la llr ia >r< 
I* vw«rt raa a,4ala »<» («llnu »»fj mrractt* Ika <aai« a(lWH4i«aa«, m4 Ikia In aw Ma a*i 
I*la a. ■ — if. ka» lala .ala >ira^ ««aaaa4 Tu«v aa4 Ma»tral> HO*. ataHuai aw gl Uar fir<|| n>m«lrf, tar Vj H Ha raa I*n nadl|i V a l.r Ua* 
la«l< ara g 'a' ail a Ha* part al>« alw iMr tt la TaH«'«atnaa ral»*ar>, I;■ aaafc'a aa |n.y»yaa 
aaiaylloa. ■» at>il.»f ll «a aril; u a'xaM 
itrvai a»4 —*—*• ar fraa liw I iaa|l ilal II a aar«tt lar« lata* Ml 4tr*<-taaa« —> aa? uV caa 
Mb* MM alllMat —»l»* Va hat if Ilk; !'»* arar 
H aa-llf «».l»«oa|». il lafcmi.. ar Ma. *0 
Ifcn a af lila ■■< Ilia ar* 11 jaa t la »*arlt »*m 
•a* a4 I >«| 4laaa, l>« la u a| ■ ■ t»«* W wr 
a|laa aakw Uka •• iaaa>a ul It *ar ar* a- p 
l>K. V Ml >■ H v.: V .«« '» at Ma, rami a-rrrr an i, ; B-i4 +tr~+ X»a 1 aft, a*4 
■ Maaar »:mL H->*t*»a. fr»a » % M aatl I P. 
■ lit Iltaa all a lf~ k«l f " ihMaf'i • a aalaa 
Uaa a .Ua Ua* Ha tar IV chwfa >• •->. 
Ilia ar<la."La ar> I -afc l< > Iruflala aa4 
laalrra Al«a a fa.. aK") at a!' aa» at' la fa aa a. 
f»V» ->f tW r«h» aak rrrf a»4 Vaa <4 Taalr 
aaaft ft >• |*r kat'ir. •>* #* V. |W hail la —m. M— 
#al< 1 "a: I .4 at a Lai '-aa 
latli C M»iiml\ 4 < > J- IIaaaarr itfd, 
||—a'- I<M I- aa*aa I a-f aa.* k; a.. l'aff>'t*. 
IW »htr»»4 I'M l»i* ct'liinUfiilr k| 
mm t ■> t |lf .!• II <f • 4 "Mi< iKI.Utl 
to Ik- N»>li Am m4 
lW"> »»«fi :.im to |utulx »y»«4» 
f l«M»1 ttlMlllW 
(*4tU Mk*f Mn*n«l I trw ■ 
•••rwv *1! >»»»r. r«.f «.». n«*i o«ui> fl.i ■>*<• *<»»■»•« >tr> R-ialoc 
X n Hm/4 -<itv *+m ■ Y> with U rt> 
■■N aMf •»» tiar*t. 
H— >i ■- Jim k. im. I ft 
HlftMNDKITs f:\TRUT Bl I III 
CPREft Al l. 
KIJ)Ti:T DlHP.dK) S. 
And Rhcumatic Difficulties. 
J* lire r I *•W I wiinkiir, 
$ % *<-*! ».hill. M kob Mir l>T«|f )• l» • 
r»»l .%(••( 
criuro or *oi r.i. 
A !»■*>■»»» »V> an^fnt f i' nafi fr*a trnati 
t«t>< >t> Cwulaf* 1*»m. »M «I1 tW ■( 
iuiltdai »Lj(nUu> V ill, fat Ikr Wt> <M •» *'>!»( MMtly v»l fN» u •' w*> > »'»1 H IW r»- i|< u 4l' i«Wna« br IV rr —«*» M 
rtli«i W» «m»M Ir- ri *iAi»| 'opr MM 
tkf A4i<ft»r( rtyrfWM eaa 4tw^ 
iaf Ik ywbtltMMrarr J« 'Jl> t Ui|)U>. 
B Qmk fcwli M— I 
im >. s i'itc u s 
"FAMILY PHYSICIANS 
.*<rcntj- Bit f*jy«. /Vi'-e (Vnts. 
••■I M My t<Um* N•» ami T ■•1)1 lk» 
M W irai<«4. I*a4. «M (• l« inmH. II ta • 
»•* lull* « k or iW. 
iMhuUr. S 1llli.ll, ^  lr«a>,it AUff* Hv* 
Ml. l|1 
TO « O^IM'VPTITK*. 
TV »h»rii*»r l>| >•»» ri *—■ 4 1» W«!iti It 
• fr* ■ k; t rtt; rraw4|, tA/r I>«mu| 
M t'»< •<«!• • •»»«+» Utf 
*»• «■<!»•• Im if I m»«('«»»— U o»- 
itgai tw iut> ktaowaloHt* t U«* aultfrra Ik* 
M- •• 4 cm* 
I* a • V» 4rxr« It. k> a ill HkJ a «oy; wf Ik* 
praM-rtptloa «• H |r»* «.f ■' »r«» a irk «.<«■ 4tr>r 
!! •«• >i ami lk«) 
otll ta I a •- k* f~r • ■!»»! A«fNk 
Hunt. aivi> r>H >.h it) « aH a I Tkmat aa<l 
1 hj AIk'ww, TVr »«ii tfr<: a/ thr a4t'Mutr 
In » «i <1 iu* k iu krarillk* aMi<4*4 
aa4 «f.r» » I ••*.■**>»• a «Wrk br c»»» laaa f-» 
iai(l»*Uf. ml k* >• *i~»* *t.fi •«fr»T *111 try kli 
>ai It n aill MM* ik*a kdkiaf, a*4 Mf pt<i*< 
• Mv><( 
1'wU- a iakt«| Ik* ^TfMflfUM, If**, k< m«r* 
■Mai, WlH ilikit *44r» •• 
k>. 
*ii'i«ia«»af| Klafi la \r» Tart 
tlr llnalnatfii or I aitrr««l 
^raar»al*li P»ll. 
fa • #»|f. m'l' t»1 »y I* * r <»ir«l|1a 
t*4aii l» ■*■«*» fw .. »c«i «*• 
MMfliiiij n f r»ya »llr nr I n • on abort 
tlw >-ar. , > la '»• 'i-»"r"^»IK Mlrm boa 
1 'k* 1 la • f*a S N » Ma a* >»«••«• iHwaat 
• r- >'a> la aoafi W i'ff ll la* l«* *R |uN 
ta* .1 -4*9* •«> > •! ^i*«ak*. Ii «*•• 
aaaa a 4H)M M^ari a* I awl 4*.'i«V»- *>*t»aa. 
t«M»nn*k>rf V»l ■ •l"»i»t»(|iaaa^»a 
C>«*ag -a~ri ri 
»:M B * « «• 0> fMWil c. 
a ■ Man fnfrii »—■ >«»*■»■ Jmtf I, 
MARRIED. 
*»* *1yf tL Call 
sariE Sj; ''-"Vswr 
sss" 's^awvs*.,' 
DIED. 
la r«fU .'MJ> HM* of tf|l>ill r»«»r. ■>•« 
\ifl« ki «|H 11 (.«». h. 
la llar aw-l iaH Vr> Wart I !!•.».' «i* 
«f I A H M, a*4 4»fiV» »> Iikm t*4 
lartli. A » »«'•. »*a»i« •«> I 
'UkH 1IM IM ■' U N. r .>- « a" o4 
f-JCUa 4 
For Sale. 
Tk* trfarftlrf »C n ( k «l" ka* K<*a» i* W»«i 
fa <• % iiafa k«a>«a •• 'V- I %a«4 'W'a 
*'.< • 
m»nwli> f r< >a< I aaa 
H i\ IMKWiHtp 
M I I 1 t, I > I I V t M 
Kit « 
Tre&<«r?r*a lotlM. Watrrford. 
^M T«tM Mi Ik* 4 V\ in(«.| ,a 
Ikr I'n^H W < K'-o#4 IW I >•» 
TW (*.k>«ia( 4 !•**• #•»««! t*tah d aaa 
if»U>< •••rft iW •* Im lk( 
Ikf W.IW « .M» !!■#. 
aa-» CvMn w J " «• <U KM; Im <Ur 
.1 Jw IN*. hit Im I b» km to W U 
'■■■■iaia« aa»a«J — 4) «(M«y I 
U 1.1" w.« rMi.fralf ml Ik*' U«* •«! »•- 
—ia naf i»J. Ml w««w •• k-<4« |hm l^«( ,f 
iW "«l Uirl *»i rk-'|r« m> >4 
|X»» t .ka trrmmmry ml iW iu l «iU>« 
fifklw* »«k« iio<w Ik» Uia ml iW na«Ha>«( 
•» Mi.1 hi• aw M k •( tk« H«l raUU Ulr<l •« 
» lit hr ->» »■< la |«i >k»- ii «il Ur lkK'(«, 
tar Wiaf HUr(«M *»l j»-«. aij aitkw ktW 
Mm I# a»t. at pafclte mm« «l Ik' itn «f % I 
W J*, kialall, >'.«i >a •<»! • -mm mm 
• ka 14. k <1>T «4 UntWrr, l*<T, *1 •va'tkrl, 
r m 
U i i 
i i i i J; 
Amm.ii r.uU < i ♦<* in •* 
» i t* aw »^ 
I Vaa % ki'^maf J'>k« 
Ib^kHt l« I » IM «-7 
U.«rJ~'4aa. It * 
ii i i m i a 
7 7 n n >«« 
c>». 'f NrnVi S 423 «• 13ft 
iv* I t It Hi as 
« alv.a "f ar ft 4 fttf 23 73 
J. ko ) <1 3 3 3 K« a 25 
J Ikiit, 7 7 22 173 5 < 
Wa HaiVawa*. II 7 3* 73 2 4s 
lt>k«wi «fH<fka<< ram. 
Ik** 4 Kll|Mr w a». 
U*a. M I II IM *t 
Ol — fc-Ma H Perl-y 2 12 3 f 23 
I v ■ ■ 2ft 
J A ■»» J ftj 
I»t Mr'l. HkOftN. 
Timwrn at W*kr«atJ 
W«wM. \af. U, IW. | 
Norway Academy! 
AT NORWAY, MAINE. 
'1*11 ft K %l.l. TFIRM »f ik < la«tt»a»».« sill 
1 » ii i»— Ur4nr>J«T, 
Ilk. BMW* SMI *•» •> 
CHARLES D BARROW3, A B Pno. 
i:i>w7.vr..iw/imr..i /» /s». 
Af-a. .V 
M •• If K. !»• »i» Tmhllf af Maaw 
— ■ Tnclxt mf l*f»» »f aad 
tm4MI Tr«rkrt» rf K** »V<4j' 1 »Silily a it4 
r*pav>*w wit br K*»" 4. 
Tvitl"*—C«a>«Mi Ca|I»k, £ I c<0 
Hilkn |!*fli«k| j.'W 
TW«'Im»*tiI |Wra>iar«i af ■* <i» laaji >n aw4> 
•" fc« t'xJWf m»j teci.i4i Im a 
raar» > Ma ilkaar •»» ka*. 
A 1 •«ck>n' (.Um a iM W t« — t. -»prr. aK« 
•iafM It IbiM «»«••««•< la iraHt waia| iW fa- 
«ait| *mirf, « br a lay* prr r-J 
f roar k 1*4 litraaa I kaaara aiH br («ar I rack 
Ma. 
TKrfr a ,R h* • | aa > a llw M«..f II ma nl lk» 
■atlihalMt. W lk**K af •rkulin laki*( kanaa 
a ifcai ktaark. 
J> iik> pntfiim f ar l>ur<l kaa lata atdr far a 
aiahn af »i *Uai 
aa »Aac -wfiiaf. ugiJi/m*#•- 
«/ f (Va Afia-> Pr»A 
|ina< ~a a»a »Mr n»ia». (a rtai-ala ai»k- 
• a| I>• Ikaar.l ibaaa. aaa 
rw It knt aa I rc »«W H r.i«% l»r 
ill MA af • lanf (rMI Imm «*» l»Mf ! iIk«* 
«r t»« of • >*b 
Aft'I* •«•*»«• *4«»l lr «•» If) .+ \*y lr-1 
in iW t'r>«i(«at: l» Kr % U I. 
A. DratM, K^.,«r It fV" : 11 ••••, &-»«! at 
PARIS HILL ACA9EMY. 
rrai i vm. r» k* rf^iwWii> .>^ii 
1 <rft> ml) » S I "<T 
M. V. HICKEH, Principal. 
M ♦» M k K II <»«.«■ ». I*rr rj«r» m 
tt>M llll If II r» * • »». T* «••»-» m( Vm c 
M •• !* 111 R J. I'IHTiii, Tewlxr vl |H<«- 
taJ P»Mw( 
I'm Lrlk«r part*. 4«ra i^Wm lS« ^KrKtu 
•t I'm* llik, m iV«* Y- mimI j( Xi.rti» 
H. K CAKTCR, IW«rtary. 
HIOH SCHOOL, 
%T 
84)1 Til I'AKI^, MAINE, 
I'alf ilka •*< ratlta* «4 
M m ROSE MrKEKNET. 
will >>B.n a * *pt. 34. I*f>7. 
TlifiOft 
r. —11. fi« 
IlilWr »» 
I *4 t '►» 
ln«r«rii •« g.t~» '• I «irui*-iit«" M i>if 4 *W 
•ii «d 
*mt% r*iit. «•{«« M. I"*7 
GOULD'S ACADEMY, 
i% M'.tiii.i. nr.. 
'I'lli: FALL TCRV • IS.. imm.« 1 IWM Mtkr I »r«l T»r*4n| »f sf 
kr Ia*4l?. a»i rkr«r* t>l ik* 
ilMi|t •! 
Mr. G. M BODGE. 
l|l»llN V ll«M*»*ll Ii t.kk'l 
K. A. FR¥ IT. 
Farm for Sale. 
rpnr. miu— (■* »u k» | »••••> « .a •*« 
atm ml wmr «ilr tr .<m I" <" 1 Ikrr m,N, M«««a. &> 
f*4»i ta pWa «mU ^ ataxil i n 
arm, *wt If il<U, I* mikf 
:«*■ im-" hrat. H» >4< <**•«««) t*l 
trtral kva m l)f>4| «a ! (*( U apaiag TIf Ih« 
>• *fl *<»<tr4 ami xtotrj, p»l*'i |ri>t»4 
ft»it im al an Um>, m<I k«f » at' Wt trail u*f« 
of Ait*rim* timfa mm ilk >« ■ "I -Iif >r^ la 
U|M«WI|| <«J m Ika* a Ark! nf lh*> v pladi mm 
rt TW k<a>«lMl« aalthr ir«miMy U« an 1 
aiC l» aa-W k«ma In *«,'■«* ■itSiaf (m par* 
ehaa* «h#r ri<«mw| la* miihh 
l.n ii n imirle. 
iv %m. 1*7 m 
Farm for Sale. 
'I'llF. irfurntw nil- >< «i' £ 1 m -i aaWl w' k I Mt lk- |»>« 
"4 kviat at ilk* Im« l*i«,faa 
lai *4 73 KiM at |<u4 U»l, a«ilV 'li»i l»4 »•- 
im liltff i»l pMwafr, • ><k Ml •!** aar* <*l 
■ a«w«»»l by a » f>r kiha| hf«*k ll 
k « • MfaA I <p)4l tiw» i« iwai • *! mmd a < mmmg 
arrfcar !• T»*a kr|>**> ^ '• I* i' TV 
kua»« u ar» artk math a. aaitt >• iW IiwIm* 
Ham ami '<•( Kaii!ia|a *r* n rtrflVal 
WHI W aak' • mI ttft if <to«wnl. A fMt all A* 
pmtrha a* ra » ••••«a a* mm*lf *gm 
AI J*«». 
% MHn bra af^»a>ag, at alaaM H irrM a/ Iaa4 
a k» I 'fa, la aa a* lk» I ><ak Rr'»« 
Ik«ara>»<. auk a lkii*» >* >m arrkar<l it kr« 
iag rnali• aa, f*VMl« >./ aaai, ia4 aa <H><'<a| 
kr»k ia» a| arar*a lk"«afk lk» al, 
Tkrw ta > k«a< art a> riawa «•»•!» nMtMl 
I Ik at iW« raa •» aa |r<, aaV>aj a | «*l half* 
laraa t" <'• «ar4 V I'" ^ IrllTt^, *a |k« 
(a raon A ftaat iar|«ta raa W kail ktrr. at a 
fc, nr rj l«. *<a aaak a H la^a »tia« fa wN. 
r«a, A* I*. I*?' 
i 
*|*H|4 m tm 1mA t4 (Imtmh ItafWniM If»<. 
I M Ml •»« Mt «1 Hl»'k| "• MI art ■»«!, 
•• I ikd |- •• 4»' • <•' »•• •»»» 
kl< M«K!> K I LMK 
Nina, (•(«« tl«, Wl. 33 
Maino Wonleyan Seminary, 
•nd FfiMle Collff#. 
Tm» » 41L ntm • i .>•»»■» — 
« »• 
•• I* 
II T 
Rf«'* l>k. I<«7 
Returns to^Oxford Co. 
BttBLIUHTIIILL, 
H iN mmk* hte !»«<■ I M 
NORWAY, ME. 
WUPBKUKCAIf BECOH8ULTKD 
AT Tlir. • 
ELM HOUSE. 
Thursday August 29th, 
A*I> %T 
THE UNION HOUSE, 
PARIS, 
On Friday, August 30th. 
I, IV K I l<ill HI ILI *iU Mmkff 
pUrr im < KfcrH >*■■!». M ■«> W m 
irfirr, »iM cat «a kia at 
DR. LI6HTKILL CURES 
Deafnea*, 
Catarrh, 
Offm«ive Breath, 
Discharge* from the Ear, 
Asthma, 
Bronchitis, 
*M> MSKAM^l «*• rilK 
EYK, 
EAR. 
TIIKOAT 
An.l LUNGS. 
niY^H U^x ASDOTHr** 
lalrtr«M Mi iW a mn« ml •( armr*. *ir r*> 
•firttMi KftlW t » rail m! flMiar 
lilt. MtillTIIILL'S 
New mode of Treatment. 
WkWfc •« primly p>i«lii. 
Amd com V apfjitmi M A»*r •nth tU Ike tout 
mH'Hrmifliiv to (4r jfitiftU. 
Duly One U required, 
to (i»» Ik* ■■ mw» hm)inr<w« n ikr raw. 
CAT A RRH, 
By I>R. LIOHTHILL. 
I'tlti »W ta a if (Ikr i■ ■ watiriir at 
l|br mmI p aa« • |*« iKm* («•))»• of tW krwi 
im-iih ta.iN llMa, la«(*tftrMI *• »• <f- 
|V »r« »• Ma ii>l •<<'«. M •• *|tf >• Ma pr >(m« to 
'«r»—I mtw»» »l M «wa« ika U •• •* 
I of nf nrll, ■ lair, k>«>>n;. l»l aif uJ •• 
nraliaf rr-i aw r.aHii(|i.'Nul 'If wym'■ HI 
aakr^aruK limtaai ia| i« r.iim«i»|«<«. 
nYsarTott* 
\t lW ruwartrmtrnl uf iW raapUinl Ik* 
MMpi Hit trr dm* o(u «r iuMr> nal J A farl 
• ■vr iHMturn. waMl.iima, kctl ar |MII »• 
• \p»«>♦"»*»d aa tk* r, Ikr >u(-• mt • kaa 4 aaa 
raat aa4 aa«• ii>«*. •»! skirk m atiayya ^ «f a< — 
M •«- 11 <Mt IM HV', Mli «• 
f.i»iw>rT -« Iwh, raiala 1 aag aaapia »tH«« ik'wj* 
A r»: ft J lili or iM(aiwtUf. Tk» roajMna 
m *rr maul at k» ■ Irufi ■! aja aarp la «mw, mm! 
a d>>a kaa^a a at". till, claaa, ar«*l vjIC, ihrr- 
■ >'>l apn^M* ik t, «atfc»a>ak. ntf'■ hr 
'Ara>i a aaatla-r. Tkn •<■!">« Cm mm o* *1 ikf 
■ww* iW<rMatn- in« w» « mf i|* itMW, (|| "I'l 
a •"■ic aat ika 1 fiiri* «■ ■»;«■' » • xj >lnfK( 
rn«r« [Hflm tixj iafrfiw J »a <fM( T aa iIm 
«f.knn <«■, m4 4»mm a* Wfw.lnn1* 
( t ■ It aar 141a* mm oa>y ky |W ■>■ 1 kH 
(MMn ta«" ilk (kfiM, prmj* nj k| ill Mfanl 
W«l hiiuim, aal r«fiim linf*Mt tvchMWMM 
a# ar>ap.a« imr Ma rrauaa'. A• iW 
[ ii **■ MM lfc» 'krnal 1a »a*» Mrk 'v>liUml 
by a kaaaialai P"»M mm »( ikt My, »*■ || ta k*- 
apart '!. 4aataarlwaal fcf * MMI>M at'k Atn| Mi 
rii—1 nni arir. tad aaai arr abll|>al M lw M a 
aa>i ikumUm piw>Ma ta abaaaa tka MWMan 
"P 
laiW i«i*Muiina i»l S- at ia ik» k*«l 
tk* watf*« paattaa »f ik* iharkarf* otira »a ifr 
r*aa, Mil ikr '*>4, a cumI4iu« at 
••kJilJ. (a irp.aanl apaa ikt miMbi — o| tka 
"••a* a«4 app*r pari 4# I ha I It mat !■ tW 'k*f# al 
ar ka teiarf Iwaoa Tka at 1 —■■ > 11 m a mI 
ik»»» ih • wUImm |iraiWaa a liitt a/ atw fna 
ImI .mrntl ita aaaal I a— «f» a> aa *a 
karrMa r' tiinliaa. Tl»w fa » b ■ I ■! cC-'U 
ar» ma«»< ha rravf* Ik#M, «iAnr ly karikti 
kh« <M( tka aaaar ar |»ra»il» a h<akmf a prariMr 
aa iiM«(r>ralw la tka -Ma a Car at H ia In ika* 
eraaaal fea-M Tk«i t«b -aria«"Mi akrk 
aafkrt«d (a tka laarnaa ataktaa* ait.af'rr Ha ra 
■aaaal, aiatiiari l» kaa.1 t.Vnilt, a fart akirk 
a^taiaa tka lar* laa Ma JaUHfMaai. 
(►aMf akap ikaaa larr^iinaa 111 aaaki< •arr 
a p •*" > a*H tka If akag ta ikffrkf* awl —ma 
kauMf ia tka Mm aaaf. >»mmmm« »l firirti la 
kar Aa iknat aa* kMtla ami I at" ktaakaal, ar 
aliar anar aliMm!ll kaa kiia aaalba-<l l k»»a- 
1 --a a* tka a».a 11 aa if akna» ni tk* —aa takra 
fl»-r !ra-|-aratly aa ai 'imat tuarkinf tka kaar, 
• kfa aaaa >1 par' <rU a nt tk<> Mk<uai atll ar 
f« ">aiif la luaal ai«f4 aritk tk* 4fvkaaga 
Tkr taa aik aaaa tar a a* aaraaaiaat* Ma Mt ia* 
aa kf«if( a kaa aad laiaaMa ««■*•"■ a Ba aw at a 
ma aa «a rrarfrr «ka pat rat aa akprt af •. agaai 
la k<aaal aa a*N aa u aakara. 
Tka a laaalaiaa af Aa (iiarkaf^a. tagraka* 
wfk tka ikafiraM) cWdaM af tka MaiMi Ml mi 
kaar, w■ k»a "afwaiaa tk 1 —|k Ika aaaal |ai 
a|' a "it 4Arak, aa* I aM'M »aa taapaaaakfa. 
aarfaaiMMf ifafuitiaa pruaipal'y ikraagk Ika 
anatk—a onkat ta»t «k» laaara—a ta ika ||«*I|I 
kaakk.Nn ait pa I aa ala' ty an ta tka Wagi. 
akaa-k la r«i arak aa4 nf*J V. TW a~a a 
taa tla ■■■ 11 al p—Ma aai ••aaaNi Jaarar- 
ikal, kank.aal a 1 Mil rkaaaTWj tk* aaaa* al 
la 11 Ia. ai aak iiapaiard aa aMarly l«M, aal 
tka fkrt, ikMfk taaa ln^aal. aa f ra llli < 
aa latt, Hrraanaallf, akk Un><«( Ika ana, 
a raarkSaaf aM ka*4ba| maiil ta kaa. 4 aa tka 
aa". aal tka kaar lap aaaa ap-4*I fearh ■ * alap. 
«p Ian flarai «»ttrata. • itk aaaMiktaf l<k» 
a aa pay aaal Tk'« pNaaaiiaa■ ra aay ha 1a- 
pWi ■< Mfaftl tiMM, aal. I kfflaf iaa ana ra 
iaa, M laiuM pa 1 aiaaaaaky i»^m 1 4 la otkfi 
taara kaarm| aa tat C'a.taaarty 1 kal a rnai 1 k 1 mkk 
al ^ff ■>( kataaa aa a v a a at fa iai a ika pa 'aa a ia 
rfakt a aaaa aa/ tka Lart. f.<kaa »a<aia> >a ai- 
a 1 I aaaal a atk aa»aaa-p ta Ik» kaa I. af till 
raafatakaa irartyaa, atHfuati .arraaaaag ika 
talraai al tka adkrff. 
TW n »• —r ft tar<ia» tnuMp, a»' 
iiif If! tn •»•»( M riynVf •» Mil V>*4 
n« *k" '*» " *♦>•»•» r«rt iMt 4 fan, «m> a H 
a»« »• ■■' n» < <«»»« 11 m h« til «4 yr>—In. H 
M»>llk (nariHtr* <• iW 
«nf> « hrfc a* <W k»«l, aarf a»aa pan «k iW fmrr 
rU.a^H 11 »i arfbliaf m-^rm'g M.tar alt'k <« tm tm 
|i4tmi nima w iW lw»-l aaak 
*m ilk# ■*•»« m4 f<*w. prVidkaMy ••( 
• » naaa W 4>«f iMna. TW HMMrk f1 • 
k mA «a aaua «r »♦•, a» I lara**< »-»fc a»4 
ir» c«Uf, iW «ypnni «a Mfrimaa, »*f "»■" * 
•tain M * iW a* *'«■ I* wi»n 
<i«'» ler«*re a*' fa. —i w4 Th-a H 
H IHX it • <H|i HI! KM k< "4 
an Unthn In *«Sn p>T'■»»• "♦ 
Wi riw, at t»m»» »• »k«r.» 
*..« n j»ial>» —*r >k pwn bMI, mkr 
Wf ilka MnM anrf a>»m «« ilkr p 
IiMl.nakv 
•*( 
iknM dkrinaa, l*Mi*Ma, MI ■ iit 
— At I C..W1 •/PtnlOf al Far- 
•a m tibia «W f«r Ike < «aaat» <»ttM4,Mik« 
*4 Tar~ut al AnM A t> 1W7 
0.1 iW prliliM «f Mrwi (1 II 4agaataa Bum mmJ tNi»» H tl»«. knft •( i Im- 
"} Uh mi fill I, iliuw I. Mat tAal tkm mmtd 
O Hmmmmy .a, 
^ 
•* *» '—n W tW» mi 
Om 
!•"••• iMirwif 4. k> < aw>ag M atatracl c^J ml ki«Mdr« I* k* pal. ,»W<1 ikir* W«»iM 
It •• iW OiUid IWawrd pi«ir4 ■< f >• " 
A N «AUr.RJi4|*. 
A liar uff-MMi 4.1*. Umm, Hfwui 
th — \t • f«M t al rr«tiUWaM at Pat 
• • «>tAia aati har IW CmMI fc< »KUi4,«i >k( 
A J Tar.la, .f Ampmt. A. D IWT. 
|j1 iW prtiiM af K W l|i.#a, f-4. «f Frwk !■' a, MHaaf Wraa mt J mem* F 
tr«a» I. paa * lag la* lama* l« arM aal f—■« | NT- 
lata rmml aaitl* Wtuaf lag ka aa>4 »ia» Mi n» 
au a.lb Frw*eaaii lUaa a*4 Potf (1. Baik.M 
mm a l»a>Mf a— air* af |W aalW lay Aid Palf 
n n«-k: 
OriVrad, Tkil iW and Pmumm? ■» 
iiatlu ail prfaaai mwrmd. hi 'aaaaag a* a*»- 
rtran a/kw frtiliaa ailllkiaaron iWa tab* 
l<aWuM tW«~« nrka awnaamK •• ika <>v 
k>«tl llaaanal, a a--»-papal yrtala! al tana, 
aa»J t ».'j, iH«« aaa* If^raf at a Pr»bala 
Caaai la ka kaM aa Pain, «• iW iM Ta»a|a» 
•I VjH ar«t. al (aa «'<»kIl ia ika lorra w aail 
Aia fiai*. ■ I aa? iWy kaff, aky lk« mmmm 
k~m'4 a«i k# ma«4. 
A II- WtUER.J*4(a 
ltr»» J .H IU»ai.KnnHf- 
"«i »i a |l, — tia Cwt al PiakaiakrM at Pif. 
■4a ».i iia aa4 (»r ikr I'aaly ml l>>M, mm ik* 
■ Ka4 1 ara«lai af Aagaal A D. I*T, 
UN lk» llaaaak tf. I'aaara «iAi« if I kal«l W Fa aarr hta m4 P»a M.ild Ck 
Aaraa—^iafa| Im aa alhaaarr aaa af Ikr far- 
— aal aalaaa al baa law laAawl ■ 
Ofdrrtd, Tkal iW aai4 Pl'l |i«* *ali<« 
la al: fnaaat >alnra'rl. K» laataf > ITfaal ikia 
w4rr la ha paUwkaa ikra»a»»4. iarraa -laah « 
ikalltkifil Itn. tai yuaittl al Pana,tkai tk«| 
aa) a|>f>a at a Pi'Aalf Caari U> bt krW al Pa« m 
m aai4 C >aatt. aa ikr M Ta<«4a« mt lap 
arti.al trla'clnrk ia iha I xraoua. aaJ >ko« 
raaa«• ifaa« ikaj kata akf ikraaMakaald aal 
br IM I 
A. II W ALAU. Jm4g» 
K t rmr <pj—4t I aal J A Ham Rr| latrr 
Oir-aa. H—4| IWl of at Tmr 
u, •■(liia ••<! K»r ik« Cmnii mt Oitwd, 
nm ik* U •* s A. I> 1*7. 
I OWN C »AI at thr IM | V lit M>1 nl m( <Wirri U«* •( 
\ <•«> i* Mfl «•»«« f'wwii t. k)tm( p- r«m>J 
kva fnt wrrwl at adniMM(r4lKia W (W (Milt •( 
a*««l >lnr(«kl («r a ba tan: 
Unltml. Tkat ike mi< I.'brrdM |ifr Mtm j 
la att|w»r«aaa kj raiaiag aa i'.alrart a^ 
his friNMa wik ik>« avatar ian«ra la W pa* Hafc- 
*4 lk(rt awit aarrrintil) >a ik* tlmfcir.i (Va- 
*»al. pmiat at Pact*, ia "i»1 C "iala ikalikri 
aM ■■<>■■* •< • T* Jala Caart la W kaU at IS* 
u, «• lU Tku4 rai a taj •( V|»4 wtl, at 
t*a a'rWk ta ik* ( •ftaaaa, aa4 >k*a fma, 4 
anikrfk Ik* mmt M graal- 
*4 A. II VtakU.ia^. 
A lr*« rapj—att*ai J 8. Hmn, Hfgialrf. 
Oir«*» *».—Ala aar mi Piakaia k*W at 
Part*, a iikta aal (at «k* iaai* *• *Htard, aa 
ikr II Ta^laa .ft.,.*. A |H7. 
0> «k* pallia— mt Haaaak K M IfWll m~*mm * i<Mlkaa Mi. «rt' tow «i It'lra aa aaa-l Ca., 
b**a«rl yra«ia| tar aa akaaarr awl af tka pri 
a<aal rnaia of Wrr la** kaakaal ; 
IH'tor«<i.fl k4l Ik* aaai plilwarr (I »* a«■** M 
all |an>na at rr*a tail k» raaaiag a at ikn «*. 
W la * paMi»k*4 tW" ar**A* aarrraaa»*4jr ia 
ik* lltkird Unaiffrt |Hiaml at fna, ik-*I ikn 
Iitai »pra» at » l*i M ( vail la la k Mat I'aaaa. 
i« aa. I f..t««al». aa ik* ikir.t T*-*I<| -J H plf»r*l, 
at Ma wt > Wa rla*k >a tkr fai iaa i■. mmd ■(»» « »aa, 
i< amy ikey baa*, akj ik* nar ■ kill J am ka 
t> a1*4. 
A. II. W *1 kl.K, Ja4f*. 
A traa r<fw 
A.i**i i. 9. Ham. V;taaf 
Difnin aa—At a Caail offi ■ ka I* krM at •*»- 
a ik >a aad far tkr laaali at t >»laa4. mm tka 
ik«'l Ta*..ln wf I«.m t (> l««7. 
Ri tii triitTra»«»*e. aa 11 tk* «*tal- af J >k a W kil'am lata I Hatxaa j 
■ aaaxi 4°naaaty, .'nra*.l, kalia^ f»***at*4 kar 
&aat arnnanl it »J«ia<aii altaa af ilka rat »w ml 1 
•a>4 A««a»tt La alaaaar* 
IVtlen'1. Tkat ika »a««t AAa'i |iN auur* la 
al p*i anaa iat*r*a«*4 ba rtuiiaf a raj»» I k •* ••*■ 
in In ka nati I«l»i( lki*r a#*|p *ar**a*ia*H M 
I to* tiiAr>l Uinift'. a araipac fH nai*4 ml fa- 
K, ia UI.I cnaalf, I toal Ikai aa) «|*V* •• »• a I'ra- 
kuk* C'nifl li fc* k*U at Pan# aa ik* Tk nl Ta*a 
4aa at t*< pt a-ml, at Ira a'rWk ia tka lan aaaa 
aat akoaa raaa* >1 amy 'k-» k •»*. ak» tka aaaa* 
•kaaU aat ka allaa 4 
A H W II KFR J»rt«*. 
A Itaatafj—#^«i J. !« Iloil', K*f lait-f. 
0«r««l>. •«.—At a Pwin »( PtaUtr k'M at 
Par>« mh4 Mm ilk* ( «*•< ? *4 (K(m4 m 
tb* ikn I T *■*.!** »( 4af«l, 4. II. 
H (RLOW, *<4«a> .laaraiur M Ib^ >X<|« 
'J mf i'«<« M (t»Mw bw •! Htnk«J •< mm 
<*•*'« ptrmnj t)M «' 
■'■ aal ■>( «tai*i>lialtmm ■ ■ I ikf rr«ir ■( (Wil it- 
■ l ie »W~ a a«wr 
Or.Wra4, I hat >»4 4<Wa'r |itr Miirt 
i* all |i*tMa< <a«M>( r«fj •( Ida 
uf«irr |« It* paHntf I ikiM ■»»!< mwtrrn*"Itih >a 
Ik* Oxa* Id Ihwrta* unttW a« Carta tkal ikaf 
y af<t»rar al a P< ■'»•*» t <vl la nr ktU M |*«tie 
ia tii,l ('aaa-«,M iWlkxd T«*^a« *f <»|il nr«i, 
al Ira a'r U«l •• • W law -mm mm4 tWa < m», 4 
•a* tkfi kat*,ak) tkr aaaar ak'iaU a~l U a- 
•£ % II WU.RRI.JaV 
A inr r«f»—: J !• K»|iarr. 
ll«r<»*i», n—4t a I'aatl •€ Pr«.l<*:r Ithi at 
l*»'»a. •tiki* awl fcf iba Cnaoit »f(Hk«i| 
•hi iW lht«4 T'aratlaa al Aa«a*>. A. I• |Nt7, 
II'IU.UM HK<»W\ •tui'lua .1 AI4raC. 
a a " ai» rS.LI •») b»<> Ja>'" 
*<>*■'■< In* uf X *att «a «<»«l ntaait, 4anw«la 
koxf prrar«M la 4tal aniiM ai f«afiiia«ak<p 
n( aanl «•**•! far af at** aa*r 
• V Vf I. Thai |W< aa*4 |a»r tiaa (ifr aMx^ 
tu all fir ra-aa .!»• *a<*4 ba raatwf a gay I uOla 
la hr p*t>'iab*-l Ibtr-a arrii atarr**at«rly 
ia tka Oilnfil IWaMrm |-tiaia<4 at fara ta aaa4 
iM't.ikai |W» aat »fi taf al a fnkl* t.'nawl 
I* kt k'M *1 I'atia •• Ik# ll Ta**«!aj nl fWyl 
'»* a'rli«*k M ik* hrtaai, >*4 aktip 
r«at*, if aay lk»i kttt, * b? lb* nat ikoaal aal 
he albataU. 
4. fl. « ll.Kl.ft. J»t(t 
4 Ira* rap^ —attrai: J. P. Hal • a, R*f*irr 
Oiritin, II—It a I''iaf1 Prakalt k*l| at fa*ia 
• •*b' • mmA tit tk* laaaif 4 <M<»J aa Ik* 
ibitil T*'»iai ~4 4*«aai. % 11 1*7, 
h4*»N%H%M H Pt.HHV, fnr<iaa af iaka • I. Vultra*. rbiM sad k*tf riT Martba 
l» P 4a.lt •• * lata mt lUrkk i4 m aattl I' taai V. 4a • 
»>a*i I. bating f**a*a*4 b■* ami aa^Mai 
that'll »l |»a' ■ >i*b>v al aai I aat l Car alaaaaar: # 
Ibibrtl, Ikat ika aat4 'isnbaa fi*a wa- 
ll*'' la all yrraaal in taaliil, by raaatag a rapt • 
ikta afdar Mlar paMak*>i I bit* a**k* if r» aatta- 
It i« tka I litai) Ibtan^rtt priaiai al P a* «*, tka* 
• bay Kai affaat at a Piibit* l'n«it •« b* k*U at 
fat a, ta MtJI aaatl, a® ika'bitH Tar»Jai al 
a*tl, at Ifa a*i brk ta lb* hai a »ia, aal 
akra t* a. It a*y bat batt, *b» lk» aaa* 
• kaaU aal b* albaal 
« II VII.RCR.Iarfi*. 
41 ra* uf? — atiaaa : 4 » M»a •*. K*gi*«ar 
(Hrotlt, •• • Fr<Au*r k-H •) Par. 
H,• wk*« »•< *• •'•"*1. mm iW lki«4 Tar*- 
.k» .<%n~>, « n. im»?, 
I I »' » > H Bl 1 K >« •ri'f R I nM W MM| rkiM 
m»I knf atf I mrjk W. H««* ka«» «t ■* mn M 
•a. I « .tf prr — Im trM 
••1 *•»! * f»l «f g—c.li ■■ hy ,f |.»| •» !■* 
• IIr. a iW» 
3 >"V" ', That iW* I (<w4. ( »' wmm-« i» »' 
pr>«**a iMffMr.1, K* rw-if »n afcatrart f"|«» a4 
ik«iw^f, in W fMi*t*<l ik'«* aw* •••«»••■'»• 
KmiW >« aawl 
• *««•», «l»*1 lW» M< affr>r at a 
•aW WH « fat <a mi ik» Id T«r»«W» of *T« 
«W,M l*a rVtaak Ml IW f-rmm mm mm «k»a 
It 
MW if ••• <fcry ha««, ak« lk» »a«»rfNaM MM 
ha a» ■» 4 
4 II «ILKr.R.JaV. 
A traa rtfj —ai»aa» J • H"MI,IU|wim 
••—At a l'«MKfrr<*M«UU m Pv- 
M, aratfeaa <*4 far iW CmMi «4 <>»fc. m Ifa 
f Trnfaf Aug mi A. (> IMT, 
11' M H n -H>* —i 4 in, r « 
V? • aarlafa I'm" II parpamaa %rn h* lit* 
Ut aa>i Mmmi «i HW4« K»ti«n« Wm «f 
*«*<»« *mU CmMi, Aacaawil. fa«ia| pM- 
■■■*»< lb* ■■» far pi^aM: 
<fc»n4, That ifa Mhl F.»«r»>■> give MM» w 
a* pill aa Wr fani'd • raf) a/ tfca 
'<• W f lUn^al ikna wot4i hhWi»H • 
lk» tHkail II (mimW M Ca<a. An (Mf 
■at iy| ir a« a Pr«fau tin la ha Ml a< Parta, 
iaui.< <'—«y. a* llw ifcWd Taaaafav «4 t*»y« araa, 
aimtVhrk Mi Ifa la«M,aM afaa ■ "ai. 
il aay ifa) kaar. aki iW iaa» ah 1 *m* W 
pnftJ, affritr^, im afaa«4 aa ifa Wa4 ®il 
aalTatuaMofaa^ fcrnw< 
A. II WALKER. JaAga 
A Irar fy; —a»laa» :|.fl. Il«a »•. 
Otraaa. aa—Ai t Ci»» •* Trekei* faU a* 
Tarw •Hkn ami Iw iW CmmmHw at <>lfa4 
M<Wtl TMAtW%,A t> 
J ^ AV lur. CI M «!><.* ^ J-4« A Jl fu. Im ai Brrfal hi 
•K<V»»>),T\»« ikfaaid afaHMtVfiftwMiart* 
aWprtaaaaa iHw — I fcy aaaaiag a—fa «t tfc.aar- 
()rf |y U uuklitkrd ifaea »«rk< ia« niaittt^ >a 
iW IhfcrJ Hfwoftt prixwl m firu.ikaMfay 
aitafftat ->« a Prafa»l'atl>afafat4al Para, 
« MHt«aut;, aa (fa ikir^ Tni») •! Biywa 
n'li, a trm of ifa rUri fa ifa la r> ar Iia, aai 
aa. if aa« ifay kata. • »T Ifa aaa 
A H W a I K F.R. i 
A ira* m^ir alfal: i.M. H«llf.R«ti««r. 
Oiru«i>, m.—At a Cmn af Pia»ml' WW at P«- 
rit.BHki* mI In At I'mmmry of f\%foni, oa ite 
ib»>< r«mmU> af km—. A. I». IM7. 
n I I II »> »1L1 gaardi ia •! Hmw 
Lfj. a pr-r—■ aaa « na^ma 1 Wn «4 IV« 
—fi h» ■»■ I ba'taf piaaaan I kaiw 
of «f MM t *«ri bf 
J 
f»r». tkai fW 
* • f ibau to ktktU X Cam 
Ml "'JcWtll OO ibr ikH l TvmAbJ •(% Wtl ft 
I* »'rU4 it tW» fartti oa m4 (ww if tn 
ikr* kttt *k< At mh 4ttU 
A M. HAlbLR. J-a«« 
A !(• Mpt- utm: J. 8. Holtl, Rr|»ii 
T» ikt Il iwrtUr i«t|t l"rtUu »i»biB ajad for 
ibr r.Mh -f OlM. 
Tilt. «t(W«.|H»l, AikMwmtt af tW rttM af »C*JAUI* ft. iUMUX, hitdOi. 
W m uii (•■tall tlirif A iy rr^Kf- 
(M«.iSm iW mhI ib r» aa ad 4hiI tnat J p «■ 
HMKi '"4 ikf f Mu«it| 'V Vi rfjr.l mi (tui*. III; 
ibr b-lI ia.l (ir* i br Utt Brn/m • B Mil- 
knl. fit? mn »«n «r lp«. »iA d 
Iftff W'M'tfl Mtwll it n| ItIB imtf 
U— (r 1 M Ibr analb by AmJrr-m J ( t— ri *a baad. 
•nt It* Tl» ^i« — pnW. anrib V Cti — X IItiw' 
load. mm4 by Ibr k«tni paaataf by tbo 
J«r'ii*( b ■»» ul J«ba II. Knact. 
TV«I •• ».ilmtifr.«M u# I of ti(Wl fcltn l 
m4 <t« Mkn, iihjun w • B«<(<f> it bH 
kM> MKtMM) ta 1 wo haoirnl ui tlioro iWHara. 
Wat bit mmAr W Fmna Knot, of Rttaaai, 
la lb t <«ai« o4 C«ab*ba4. obwt n>t « ■ fa* 
lb* iaa« i»tt of tl ittarttaril iat<iaitli to or 
«p<, tW iwA if atb to t» tfylii'llir iba 
II* ibriea-»* pnijt ikat lin — may br graatai 
bNa K tr<l and eaatn lb* llotr rtrarrilo-il root 
10 ibr tlalU a ■■■ > can-t t it taj (taijri) 
A. 1. FAU3CT.. 
(lirtit), it —At a C'awrt of Pioiait ktU at 
fain o tl bio tail far ibt Ooaalt af (Kbfil, *a 
lb' %t Tai-a4ay of Aagaai. A. |) |af7, 
(Mtiaif. Tbat Iba aa*l AJtaia'r aatwa 
W «lt fnniM iHrifili^, t»y raaau.g a C< f)} it 
lb» «»iVf to lit |<Mbt*obr4 Ikw •I*k« Mwrwtifa- 
lf a iIk O* ■•>» .1 Utautrai |»>iiaf at Ptrn, ibal 
•brI aai aj («r if at a Prtiwk C«an u> b« brU at 
l**rta. ia ml Ciaay.oo iba U Tandai tl Srp. 
Mil at Ira a'rturb ia ibr biiam, ao>! ab»« 
ttar •• an j br j kali, a by I be taat abuahl aat 
lia tbitW. 
A. H. WtU{R.J.%». 
A irwr enfiy —oltral J t* llattl, litfiMnt. 
Ulfrl*, ••— 41 ■ Cmmri iti fr>Ul» Ih-U >1 I'w 
>• aitlM a*d If ikr C mii *1 Otfan(,M lk« 
u * r» imt. 
■ S<«KUi» Vul (M<kM •< J«* W 
B J Ihl 1 *•, aiwr rk>M mJ Wit tl N(M 
IhTikry UIr irf la m —iA CmMi, 4«r--w4a 
liiMf prtmmti ■! ii« ai n—l a I ^arilaaik^ 
mi am. t •aril f « 
<>rilrrr<l. Tkat lk* •«•<! iimmrdimm |i»»»otifrl« 
•H [»n.<w mirnWi), fcy rmmmimf a «f) 4 this 
m4k »•» »■* wrfihakad tk*«-» wr>«wi»cly >a 
fS«- ►xt.rd iv«<irr«i pi»l«l •< rari«,lk«l tbey 
■d M a frill i«» f*■■ I »•• i» WW m Par» 
•a >a «hI m Ik* M Taaaaiay •' V|N 
aril, at tea •*< U<k ta like fi rran nm. aarf 
raaar >( aaf iWl k.\t, «k) ikr nat all—H M4 
>ILvk «..: 
A.M. W«UK«.Jait|* 
A t'.ar f r>py attaat; J. (t. Haiti, Kajiatat 
Ihrait, aa—li a («ar( af Prol«u WM at 
|*ar<a w-.tlata mmJk f-r ika Caaalt *4 l>ihr<, 
.,a iIm- M Tia»Mta; *4 fUf*. A l> l-*7 
1^11 K <*awaiiniaai n afpwialaJ i-< ataaiai ika ri*KBa mf ikt «»•*•»» (W »tia»» af (>. 
im (I. I>«iia bta tf Hanlati' a—i m I. katiaf 
r*wrar4 (W airraai lalkra maa 'inl, lata ika 
Pr<>taata >A>v. |. |i(Wi «Wk iWif Anuria ihnna- 
UrWrarf, Tktal tk* kda. a* aa«<wui» (i»»aa- 
l,«t la allpar»>aa iatri>>ltd,t<j raatiag a ronla 
tkre* aaat a aarrt «#iar K ia lk* Om- 
Im4 Itpiwrmi a"a>«^ ai Paati, ikal ik»» xif 
at^i »<f ai a t*>akata Caan I* ka k*U aa far 
»a aa»J l*aaa«y,»a lka|d Tara.lay af )Vy aril, 
at |aa a'cturk itlka Iwaaaaa, aadakaa laaaa 4 
•aa Ika) fcaaa, aa Ay ika aaaw ik«aM aoi kaaltaa. 
ad. A M W ll.kKR, 
Alraa rafi—•llftci. ^ Nsill .Ra|ialri 
Oirtio. 4t » af rm«i« Mil at r»t. 
>« ailkii mU I k* Ci of "«(md M iW 
M T win 'J U«i. * I*. 1*7, 
U> ikf frtiiK* mi Um&ii H. Maaa. !<■ aiaira- I'H i ikr xl*'> ■< T*»»«n J. !•»«» W 
<»• » 4« «»w4, ^ raiMf far »». ar# *H iW 
I t»lM> «•( *m>4 tr »—it. •• tWMk afwy 
pniiiM «nU (rrnU it# r*n W « tab •' 
a pari *»>a( tf iW pay—I «f M>'< 
llkM Ik* «aul ruiMnir (ITt Hna 
at all paraaaa iwrfMlxl H raa*ia| a rnyi at tk« 
«4*f, »• I* H>>i«k*<l iWm »«rk»«»>r»». *vH 'a 
iktOtMl |tta»rnl |ki«H< a< •• ia mW 
<•»■■!< lk»l I >»; mm? a|*p*a> at ■ rrakal' f*nf| 
«• k* M4 at Pat >a. m lk« ikifH T■ »h| -4 
vtl, al i»a •'tlark ta Ik* l»rra,M, a«arf »W« 
if 4»1 (kr> k«**,akf tk» mm alkald a«* 
4 M 
4ir»» fift—i H (I'm. k»j »i»t, 
0|f»«a, M—4t a Caari af r<irfa» M.) at 
fan«. • aa4 tar iSa Caaat? W IHM. 
m ik* «W4 T.»U. W 4 I) |W7, 
0> tW pn 
III* <W «rI O n.wliai. (aM<4taa 
■ ml I >a.Ua 4 »■ 4Wb*W ^ g|, k»ai .( 
*W. 41 aw af lUtbal 4f 
tw I- m— U a«-N rwta a rraI rrtaar aat«d .a 
RhWI W kaiaa aa iW 'faraJwUt' at M 
a^i«au(«aaa *4k mt |M M, aaoa tea Jiayt 
T H" '4 IWtW* 
<*riWr»4,ikai tk»aa>4 pMifwar gaaawr ta 
all frraaai ia«»r*a«#4 kf ra«*>»| aa alaiiwl 
"f fc. pr ihIm, aak Ikia ardar ikari-, !• ►—pate. 
I<«kri4 tkrrf a>*kt ta'<Ma<t'*t i» tk» "«(•»# 
IWaio»• al ■ ara«f»ap»t f — +4 »a fana i* a»w 
I'aaM) tkatik'i mrn% •rr*'" •' • **• .l^tr I'naat 
llllftiMri Tar I. aa > fc« »k»r4 T a» a < y af Map. 
ar»i, al tra • rWrk ia tk* taffan atOk'a 
raaar if aay tkr; k#»», akj I ka •••* tkaiM 
4 H Vk 4LKF.fl Ja.%a 
A J I. Nam.ltfiMH 
North Paris High School! 
'Pltr r«R Trr. Il mm .1 ~ 
I ft f 1 Mil m»J MMM rV«M wSBk 
<■*» ilk* rktf|* m4 
J. P PACK4BD, Principal. 
■>«k lW I'UKMri MMnM 'fcr akalMf 
rmmmiro. 
rutin r Mi I r^>4. •» *, M«f%«r 
», « m «*• 
IUw4 rw S» k» I m "«>i « .»■*» r» #•. «r 
J«K U w'*" "" 
/armcrs' Jtpajrtmmt.l 
<«>W >wmJ m«m I* lib,m 
«Wal« 11■> i I yifcti. <arf 
J vmS i«i » -AkKICalt. 
How Do Bm Track Honey 
!■ tto iffoad edition of " TV IW FV>e* 
of (itraMi o»d SaiiarHiarf.* aw)U*r. 
IV. Ake4o)d. MMkfUir* »• •*»*>•. by wi 
plaoaible rrttuainf. that bora. obro mi 
•|«N( o4 Imwt « W» f»»ded 
m« by tba mmm ot ao»eU, bg» by ikal o4 
wigk* 
lJulf II Bi|k tx »>>)>d«4 to Ibi« ikron 
wUf uil rtftnti ooly i»>li«idu1 beea 
■ft aeftrrb of biM*. ikrr* Mill mm.m tU 
•jwrr, bow <tu otbcr km b» an i|ifrwr<l 
ol iW JiMuvm. tn<l by obot 11* 
lW» g»«4rd to tbe >(KH • b»n iW >»ta—ma 
io| field, or tbe trrroiilr boMtfol - 
fooo.i loa^aiew. t>r Abfc«-ld *bvaldba*e 
tbta qoar« ; tad u be ku M <9*m* 
ao. I awU^t iW foltooiof wb'*"" 
Emj oiftrntni boo keeper r* i«»r» tbat 
tbe rrturmmjf bowr-UJr* boo m b«*-M4 
«1 aa aba drop* jo tbe ai^l.tiag boorJ. or 
poser* i> rnogb tbe crowd at tbe rMrtur* of 
ber krt». aad it it tine* r»<n »»n ofli■ 
towaly ovrrUiM on J penwaciowlr de- 
liiwd Vr tbe vipbai euinb tbe re at at ion* 
H. Whether or ftot abe (ire* op to tbro 
aoy purtaao of b*r g4oft* *>r». mttm ftot. 
Sbe m ruftinfJ and diligently waufccd, 
ard obro «b* niuaet. after »ion»j tan 
ber cooUibotiooa to tbe cootaov food, tbe 
gwarda. now oft tbe " jmt r«rr, 
~ 
eagaei* 
Sroab tbe dnt from tbetr area with IVtr 
front laot. and kaewle arroiioisa tbe diroe 
tio. pf ber A.gU Befora lotinj ai(bi of 
bar. ooa of tba c<*ord» iolWa io btM ka«te ; 
a aecor.d puriwi io tba aftaae airy potk. 
aod ta rapadlr. maroWd by ft tbird aod 
toortb : aod fboa. ia doe order and aor-era- 
aioo. tbe* arrive at tb*- pla»w aber« tbe £m 
proape. tiftf eiplortr ftrrnieotMy diwoiind 
tbe roaetod nectar <* aipo»>d boftn pe« 
Till ii(« i» liwUiuctl b» tto th'li— 
1. TUt Ito We* ol u»»* roloaT in u 
ipurr • ill Mwtiax il<iM trrqwirt i i|wt 
or rtea rob a kii*. U-lor* lUnr o4 t »rifk- 
Urinf rulMy »iU Rrtn to to ruMti»« ol 
tto gxrme. or porti* ipotr in tto *poi1. TVrr 
■ u>l cuBK'|urii!« to lone outlt L>« «birh 
tto toj cf tto km roloojr ore onoJoru J 
to ito plarr fr»n»t«ilrj. A mj ito r apfena 
tkto I tow wroi U> to tto o»oat no- 
m*1 ooiiirol 
? Ttot daring tto faitoraog fa**, tto 
to* «k> »<rt Wo** tWr km m aoun >o 
the Oi«a*c. tot ht**V«W. cor aW» 
aooctor « 1W o f •* -on mm im o *«<rt 
loan »i Iwo fi 
1H«UKT llnM *«-*-• I «<■»! 
NClMh I HI— N* •«. W I 
iliMMf MX wm borr 1 —y r» 
*W(Wr m, or mm? af iW -> adoe* mi >W 
Ktmrr «r» a<'jaa*a'rd » ub • luulir »•» 
Tbr Mrr bad mot (kritm io« Ibr tawt irar, 
iboogb brr kr« p«ag »m gond. a»d aW ap- 
|wtrrJ WT-ll, m'iI iba hr»t of 
•brn ike Um( krr iffrbU. ti>«l aoaa mkrr 
•kuvri] Hfiw ul pam •»? wub b< r 
forward *ad bi»H tr«*t far apart 1 i>la«- 
nUwl k«k italic wadii in* aa«i n 
ipfafrJ v»n. f>at ijmm driving brr a ^■ 
ailri, »K» lo4 Irr lkxi|li ao 
of pa«a Hf»afy< Witb.n aU.ut tbrrr 
•*«b of (Watk aba br(a» ta aroar aad Ut 
ho«fb and Irga to «w*il I tried ail lit 
wbHim I row 14 bear of for iW >!»*rrb.ra, 
«oai»<nf wrtk iW ata»* mr4 6- 
aaltj mi»( |W a<x( povrrfvl. few* all to ao 
• ffrrt I J«ow ruaiMlK* aftrf liralk. I 
fvaad bar Wat to I* about tbt >ua of a 
Mo'• brad., la tba ri^ttf nntncb 1 foaad 
a body m appra»a*»--«- amor wtm nwahlmt 
(at. mi a itfaa rwior. Tb» body al ib;i 
wb«OiM« vat about arraa iiirUi ia ks^tb. 
tw and mmm bait ia w» lib. aad oam m tb» k- 
•aaa; mt oao oad »a* mm ana. or proog 
abaal tar tacb« ioag aa.1 al Um ati<- «d ibr 
•r»t TVrra wrr* arvrral Mriafi, or r«fi 
attar bod ta tba bad*, of a rod oatar. Ttia 
•w aot aftarbrd to tbr brait, bat »U|> 
pod oat upoa ratting it r»poa C'aa ut mt 
jowr o rra^oadoau raltfWa ao m to tbr 
datait? H. W Ktt»it B»i 
m« mi Phi »tt IV»ir»LW a« 
it b to to«r i pr» •ilkM rmj r*m k ire* 
•W k lU to*. it M ««t I b»Wmw •• 
tart A to ooor toot iU i*u w4 ml m 
• N p»wtr»fe tto krniw (f «. 
«Wr» ikiwH b» i |ow< «tlk provided. tor 
eo*vrn«-f»r« i« rarr* iog atop* I* it. Nor 
ahoaM »i to trwi ■ U«r |o tto tor* ataMr 
TWf» »« • foolivh aotioo tto ,ad ltot a 
tor**-tail »r«t to • p»» ■« UrtM to tto 
paga. eefweteflf to tto WMstof mi Tto 
•ah tor* «n«M to to tto 
to* w4 to M«t< r, or winf fruaa «to W»i 
ao> U of ito t»«a 
(«oot« omt nil. Id iko ^i| to 
•r*w(H oo oor im|> of tto h«m>ir<i, m 
*ao«rr to to Ouxrd ouk 
ttoi ml tto tor* —4 mm. a* tto; irtmll.t 
iwulllll CM* «y*r'*kl mi tto pr I. 
ato>« «i opra iato I to yard. ao * to alio* 
tto knft to raa oat o*4 «otk <mr tto torn 
MMra. (Mi to to! no i» k fra* u ttot 
m; ftoH I«n *. Tto fg pro atoaM. 
04 roam. to* v ito riaapiag rono **fl pro- 
oitfc at raw. mm) tto otoU «ataM*> 
■wot atoaM to krfl rlraa. 
KoraJ AattKto 
Tmb Moot. U t cliiwnn tl«*aa*r. 
Wtl roo< i|k>«. It ia a Urp Wrd. a »»a 
f W WiMftl « *Ua>Wd. »i M «ri')o« tfel ftMjr 
CK1[X TW Jiir>w»l < auW ikoaM W if i 
ioi m 1 to mm Uwtaat «at4( at dti. abrrr 
iWn can «o powiMr wmwioiioa 
•rtW iW o«Wn 
TW •) BptoBf Iff a dry dwdnf or mv< 
•kwt «k» roota of tW bair. UtrMlti! «•(* 
Krtrt aiij ihAtaunalion, indu. tof a 
»wWM niUuMj. li m hr»l wra aUeel iU 
(ail. ai «l iWacr »|irra<U ia rwn Jinrrtk»« 
TW r»o«*. u« vartoa*. <H»r w 
wtWr (.-««! in* w ill pr«l«rc it. A hkWm 
rWf« IrwM iW J*« '• «fcr i*Wil 
•ill bmi( it mi ia its wrrt fc>i». FilU* 
Mablrt, i—l •>«• af «Uaabar— itxnl Uw 
it 'T «** mmlm will praArr it. M aot 
ao rvaOih a* tmpn+tr Ircd.**. TW irra*- 
atri I to *f>rt a mh »• Ifpu IVrpar* aa 
umfiraf of (Wrr gilU oi ifxriu mi tmrprm- 
taar. tfarr* f -urtW of a p- »»J of flow at 
•alpbor, an 1 oil non|k to rulwr iW oboW 
la a ik* piasiM.- wiprM. K«i> tkn •• fra- 
il* «itk tW kaaJ or a *oh bnuk tW Lan J 
m !•*•», aad iktrt u ao i««c»r >a imnf it. 
Wbabr ail m ilitaprfablr to aa« om arroaat 
ot it* nm !I. an<l IimwJ m! m at too Jrtmg 
a aatar* TW W«t ail prria,K. «n«U W 
mrw baiter. Wfor* Um>( aaltrd tkii *m!J 
ba ••«■*!. •.<!» aa*i practisiwf Tbia aii< 
torr coobl ba krpt ia a ttgbt mwl IW 
»« art. aaxl «o«U pro** aa r*ollr»t rrmtrjr " 
lor IW •* aar^t." •• w« ll t< tor wtml 
oib»r rnUnro<i< »»l CMta|io«i diKWn to 
wki.b raitU ar» aabpvt. 
(N>« K*|iaaJ Firorr. 
What u IWim*i«k A«»uri n ■(. 
TV New Yor4 ( Hiwmr Miwrn (kit 
tioa mi lr■ a or via, bat »rr< owpr^ii 
M»*U, u follow* 
I'kI*' it* utiMMV tpri«| ta*t« fal sad 
iXMUIirM JarRir-g*. I'lctixJ »>tH iWltll 
wJ fcwti, Uxi vtKii *fth Um> 
Milri of kapp* wiim, twf % rfcil.lrri ta tW 
up> af tlkooctiy aft -l>ioad aa-J 
art*, a* •• R a* moT\la o( atlraar. Phv 
frr«>i»r afriniliart baiU* !>ara* ami pal* 
(oltrri oa iWa, l<aiUa «faH#» Car raulr 
imI raari rooU to lt«4 tkra It graft* 
a»W affl* irtw. b* tkr ara*io« witk jMp- 
|na* or (maiap : it **(• aal *ra orrUr4i 
jnd likrt c-arr cf tW old on**. It <lraih* 
low taad*. rata 4o»* )«*Wa, Kara a ao«rr. 
koaar tool* and *t{0*il k*«-pa fool Irarr* 
aal praritrra aoiUag. It aakn Waa U< 
rii. trn> Im. at»4 protrtt* iwmt frtaa* mat- 
inj op aaradoa*. I'rocrraaiv* ajrtr»harr 
k«*f* oa banI< fbalj ofdr* fori, aaj kriap 
•a tW otr* aw«l far tto aoara It plo*gha 
■Wrylr. aoaa pi ■tifaH*. latmva m«K. 
aad |<rai* lot tW bUaaia^a of lira*ra 
W .«»i. rnc IV*' !»..« ..«« X f.r*l.mc 
tro«(k Mr Wfi » Mir ml rWniai 
• «4 «» rv*% f w>4 M Bf> IhMI tW 
f-J — t •» tW tW » » >w—i *. 
• al a 
m« m M da a. mm 
ml mm. 
TW Ill W*M 
'rvit| ^ .t <• a 
(U «-»ri ■ntnifi* »k,l. narro—d lW« 11 
«!*» ru »1*lTi rttifr to a dry 1*4 aWn 
lW« • .»h t«. *rr trj M<l na 
o«f U lU frvus i u (Wr pliKt, |key «31 
NMiii 4<Nt **4 fro* ffidly. Aa iomg 
•• r»»* **»*i <Wr j»fT plaMa idMilir, 
lb*j aito«Ui U>t iWm ttrfi Uy iik] two 
u» lWt» t wi « Ji; tWry «u«U bt rmgmr 
U it 
Bot* la Iluio* Cul J. Iluiilio* 
froaii KaWtgh. N. mmtrng tkM U 
U> U-l t rarip* frwi I)r fir* of rturiJi 
»W*»i Wr k*d mot im#4, ku( w.>ul] do mo 
cm Mr*«ily •buwimg iiwll l!r ny« : 
"To* art i*irr (Ul rf Wr>i momtruimmm 
to di«t'>*guiak I*»•«■** ii »(<*• k of tL« '«4« 
ud om ul tW tokr (W kilW«i«f »i Jy. 
ko«*»rf, u vnfMally rft> ir«t lur niWt 
TW n aw* iImI but raa rrurf lU rnrimm 
ol mgrmtm •.UiaitirTtd m kit |».«rr ml draw- 
*( kdktJ >*w tW «alw ml ih* (toaifb 
by b'« Irttl*. 1(1 hut U» WMI4 fra«n 
rrwaad by a (MfJa ol apnaalala d a»T 
|*»t Ml tUf* *41 mW kaa M go W«» Wold 
oat tkt »iuMch »»*» ahrf bai«| bored 
ararii iWv«|k 
ItnfMitg iWm m»y MJart oor 
Urr>,.-r« In |i«f ti«* iwynrtf I tool tho it 
tfltioa it Iwwil. I l« I11M1 ko« to |>ot 
« i* oe*ier ruar wit b« Ml of pioro 
1. Al*a;• kr«-p f liod" ■•« W 
fu«*r, •• tlpraw* to lk* Ml >•}• loi vi« M 
tW |f« ood iw)T>* tW frown 
t. iKw I the itoiw ru» is »*irf, or 
Mn<l in •»!»». tW* m«I oo*<i. it Uim r»a*> 
• » «uft plo^» • wkrrv oooo lixt, U< ilUo 
U« •!(• r to 4mf trmm • »*«.» po« (oa 
old vtxtr trod krf «iR tovvrr ) f *#J 
ofcuvo tko (tuM. mh! Mop it ■ ff oot 
ynwdwi 
S CT. oo »>f oil °* rwt*r »ooU W» 
toro ur*Mr«f roH'Mn 
of iW grit iimI il«i)i keep tW Mow |»r- 
W»tl« roow 1 b* rojrr>*| >1 off «W« two 
••rr ; owl 6ooUy rm» fonarr »ko«M low 
• I**"' f '*»•!•«.om of k<« owe. oJoot • fro.i» 
foe o«o. ikJ oo om «4aoM Ho m twpfMt* 
dool OO W» (W (M of 0 MOM k» nw- 
OMf to km KtWon to grtm4 km towi* 
[Cor I in* ood r.p.-«i>. 
TW r>KT^ rotllr Tlf l l |T« 1.V> KTt« 
ffoueod vitl pUok TWf» or* r~«> Uf 
7$jam Ctttlr. W»4 
tw w 
HorWy •»• fowl m tko onwKiK of 
llioilou 
WORLD MUTUAL 
Life Insurance Co.. 
117 IrMivir. Mvw York. 
% % | ,, l«M< II Fratki||kM 
W.Mm. «—**► L. W,te*4. 
N IWw« r. I*>»n~< 
ft H It ,4«»r F 
frtrr I*. ('<•«•. J«ki H«W) 
Mm H >*■«>«■ t —«——i 
«a.». n «MT H«iv, 
liilL H««» 4 
Im A >•«(•» J •»• • H CivMirf 
■«fea K '«•••• II Hwaaftf 
**» % limg» |. 4. 
Immm* W J "4t • Fntki«|k>a 
w« r r-.U w r 
*«•! h N. Oh<n !• I'aain, 
^ !* BwW-j, l»«i« h i. ■ t»n 
*• r ffTW... J»km T H 
I H K'-^k Mflaai Kara f !*»»•* *». 
11m. Htryt a T■> (!»■)»■■« Il«k» 
liMIIll Wiili«». FmkWal. 
It II (UlMI, Vm-fiMHint 
I' » I'lti 1. lUrtrVii mmJ >nnr> 
* * ■ <• |t M«tar«l f.l<» —I M « 
i «'■»■» V It I'wMkMf r»<•" —• K> .4Ut, 
* r r>Mm« >»*)fc< inriu.> »«n^i 
Tk>a " -) mmm toll m»»ri, k«"'M 
ai l (W Wa ml * I. 
nW |l** * I tt> • •mIi lb* n 
Ml «pl tkt liaanar* IV»fi Irt ■ I tat • 
«4 M pjvt h *»Wf. ■ Ml ■ >ityil * 
><■ ti« *m mi |^i>— — •• fa»* •>■>* ■ Un- 
as Ikaw mi a*« atkn T* 11 ■ 
■*•« If h «—11• Mk tk* a|t «4 lk« r-'- a. 
\ ■ y 1 n|MI ni— •« • U«rf ik*« tk itr d 
MB * f n«» • ik* V«tkL 
l.—ar■ yaul W Iktftt Itit all** <W Mirr mJ 
p» —* mi 4Wk. 
I.fc » i.l *n«tf — ■!« aaJr tm iiittl 
• W ik«4 W iW ■■■■■< mt | w ■■ v »•! kj 
— «ttl Ik* pmi «« fcnlli a km ilaan* i 
I.mi»h ■!■!» ■ ■ • iik ( k|*aii. 
Henry Upton, Norway, 
(imrrmt .If**# Atr JVmaf 
Bread for the Million! 
riir. xiiwttmri:* hot. orrxrn a 
HikllO *T 
MECHANIC FALLS. 
V* km I cmnmI) « kM<l »* 
km* U 
BREAD. COMMON CRACKERS. 
Buttor Cracker*, Soda Hread. 
U*< Itw.l. >w rtrfl *•«<*!« «f 
r%*<Yn«c %»» \in ri«TR^ 
W» tfc.ak llutl U »■ II 4 Xark. atral 
mk •• g mii fc» i«J •• in t* baaj ta Srw I »(• 
laai. 
PTOi W«> lit *1 il f »■ —|iIly din.M !•. 
J « A 4 MIRU* (O. 
•• Tfl & PKN IS MIOHTIKH Til A If 
TIIIC BWOKO." 
The Gold Pen—best and cheap- 
est of Pens. 
Morton's Gold Pens, 
TW lor P«i • « f4r W•rid. 
r« •« k tri^wfun.%. nxir»» > 
l m. N »• % jrk M4 kf »*« » till t^ini 
Ifx M Mr hm Bir*. 
A « » ■> *«t «■** i—irif i»«^ Hu»a »W 
fnn*. ■» W I —— pi mh 
* »■ U. \ 
COLLINS. BUSS & CO , 
Pr«4«cr iM > Mrr<fea«i> 
f**•* »#» W 4M r 
233 St*l« St. lad UO Oatral St.. 
IMfc«TO<i 
Nr« I l|vflU ta« Ik* 
^OirABKIL r>R1( II «.l A^O 
h ■ Ikal iko Ipciifci • • ii«iiw tm 
w< «• iW k" Ma «i»» mmd ■>« x • »«rt aik 
«• k*M( M (•» • •< «■ imhi« m4 li ■ 
«<•■( fft^a mr pttmm. l«m(| *t m 
ifc m •< Ika MI 4r IraW mw ll 
■«» i«|il 4aa iW PftvfM, l>i i4« IW|1 f- 
ag • "»■ «> *» ftil HI fwak <W Mi 
riu r.. »« rr* tim. 
y !*■«< (m «.rx*W |) • UM paM«%W(« 
FARE REDUCED 10 BOSTON. 
Smmimrr Arramyemenf' 
I Wilhi krf »Mirr 
|rr< «(lk* W>i ■■ fft 
• ( • • >M rm mm >■!! ■«» 
lit* AltiMx Mkail f. • 
■ 11 "" 1 " «« ni 11 ) (i 1 
•'*W4. i«.tf »■«« ik. •Mwitti .i i r m 
fc»». 91 M 
**—•*>. 91 mm 
C*^*t» .rkf|>UWk*4»flW \|r«lt « 
Imfki lakM •• ••Ml. 
L flll.l !%•.«. ««»•• 
Mm »«. l««- 
Adminiitrator'a Sale. 
1)1 
• »ST l. ■ I|WI • U ■!>» W— I Mtf 
•f F> JM* artkw **4 la iW f mmm»I •) IK- 
W mU m ilk pifn»« •< hr «ar 
K»» ■ —<h «r< ^ M pitMt **k. 
Tm4|), <W Ibk <H al %« »» >ki» a»«l. M 
"* Ik» rhr4 >• >k* iWl 
•' M»' I ^ to «W f«M» m4 iW 
'••• '•» I* Wil^ll, MM "* • lw|» 
•»*«< kw. vIfk HI («4 • •• 
•••'In. Am* |k< mui n •• Ini '•» Im4, «arf ■ 
• 'm*M| »»K at ■ Wrf 1 imnlli htaW in 
• fe* p!■«■■»< at *••••». m>—m* oar urn* 
mm-i-amul »^« (r-« t|» » il» ■< »UH ■— M ftn«k 
f«i» >M Iftr «• ■■!<» avfrW<m « MnkMV •• 
M »H ifd < w 4rwiMl, f« ifc* f*» «r». 
>Uw. w fwtli ■■» awtoi ■ r«■■«n 
II ym»l« >n III MKNtiM 
»«»>«% c nrr.»». «<i«. 
4m is i«: 
Sal© of Public Lands 
«<r>'»rrvr 
>>«*««.■» 
i **r»«»r nrr. 
I 
^rttrnrnpab 
M U«l Cr* m l««|» « *W lr<« 4i« W 
O » »rtl M It « 'Wl » ■, (« iW 
ri*« a/ lb* >* .»m »> lr*r« W M I 
'« l"M| xf b-lkr r»« W«W«I 1—1 i 1I** Wta't 
f >■■■>« •* »ii a mm M W*> iVm «W 
4«' 4 <m iW —■ U» to if! «4 
pifl •# w iko 4 Mat, umi mtmm fijaW* 
•• I^al a a». )•>, aa4 ifc«.« !!■>■ 
Im J* ««k »!■■■! Nrtn*ll 
f. r ». « « r. r.144^ nw 
»«tt • pn »ft 
*• ill^Rtr, ■ Hill 
h. at <#*i f« 
r«>« f n*i Ri.iRRr, mm 
»• M rmm** f me* 
r^*At V* f. R If. * r. «n 
If. V ■—«•«» |^» •"» 
f iBlf I».R w. w »• L S. 
n«ii. V i«»'« fw <«• 
*♦ IS. R ». w r L R. !»■* 
<Mi. M «raa« ^ «m. 
tin <af piaiU M <-«•■•«( Mm Bp ■ ndkx 
'••■Mf u W nyrwl Wy iW yrl«it ar«w<i 
f»T%T»: or 
i»hial ( wt(, Maitk 
Tn>. 4 D. I«T 
MAmUAm «. Ui W *w*m. 
km4 ■■ a M nn» "•*< l> tW t "W ikw tfc» atj 
>■*»■<> ai •• m m MkthiMl W ikx (*« mmA 
Im> mm » i)i ■ I. m MtMtfi iWwu. mmd «kai 
W ku mm —m mt iW pn».*i ■ < mt i|n ami. ■ 
ll M <*»I>>H4 k« 11 
•4 Mitt iW mm4 
•( ikta kM 
• «k ikt* af Caw) (Won. >• W 
fcraa *oi> «■» HM iW < >«l»r I l> ■ rt 
• pafvt y»ia>» I I* l*WM • wl !'<«•*«, iW M 
* W W ikirlf <k>' M k«< Ik «■** l|r 
■rtt mm ml m<I »*■ «n, *a U k- > *1 ■ aa 
■ tin aa»d. «• kW ik«J TwW<i mt N»(«i ah» 
Ml.klWfW'kM lk» *li tfWiKB Mt lk»« 
ikm mn«r « MmI 4 
«t »•» k* kx. «k« iW fmaw— 
1 'TTtaa US H kllB4U.«Vk 
( >k»ll — I • W.M ) 
la • fk » rf ik*4. k« ikx lit* mm J W» ik> 
IWi kr 4 (Okw •«< M ikr (<Mb« •« <»» 
M MiWI. TwA.1 a# 4 l» l-Oa. .a..a. 
im*4 ■ a I .,«■«! ik> k« ■ h»l h> lk» aa W 
VI* W, Mali af nil wk| <k> rmwrnmA m—m 
■ W »»i«. *k«k m< 
1 
ia [a>a •• a M » a»» lU- 
W h an»a I a>k ■» <a< la a» i>itf ta 
k»»» *a4 n —ii ^ Ik* aatal .Mi. iW itiwaii 
v* ra Wall" r.1 l» k l«1. »«-• ■Ilaaal.k *a 
•k» M •" k T—m. !"•*, aaJ Uw> iW fm ft I' 
*. lat Km ».a> 
l~ mrnrnrnrnmi l« " 1 
* "a *<»ai mf !"»#• •»«. aaj ».yi W aJ<« 
a« Can. 
4mm u m k kiunti i.. « k-.k 
*T%Tr. or 
J«lral «—n. Mrfc 
r~». « i» I-*? 
» Ibkali 1". Mi 
n. KU..M.I (•• m 
■■» ■*( M iImIWi Ik*! lW aaaai 
I > aa «,i M lahakilial <4 lk« .*»♦•*» 
k* kw m Mm *4 iW 1111 ill •! ik» mm 
t< m • HA wJ M iW CaMi lk<i ikr «t4 TWmmiA* 
■aiili lh* ■■« ! -WIf mi ik* paa^ar* «4 ikoaM k« 
« ■■ ■■ — «*«lm W ■!.« ar» t axk 'ka "* Art mi 
• •»h M ik> >!»■ in» ■ |«f 
r*MM M IV, lW feat llHlll'WKW Ikxii 
*«• a" kM I ■ »»H lW Ml K» ■ mf a»«al taarl. la 
W ki Iki M N' •. ■> imi I M >k* ik«4 Tar» 
mm* ak>« ft 
-r» ■! aaarf >'■ ll. 
k» k««» ■ kl J ■*« HI 1 
aim m ik kmntu.tktk 
( At wtn m4 ytwuf > 
I* ■ pk ■ mt «*•. k> ikx ite am f<i W» ik* 
Arall wl k»kl M f..« aafc* mmJ kf ,ba •»>» 
Ca«i< J IHtoi.^aiWU T— *a« 4 k^v al 
« |M^.i«r.«ff*4 j. *«■»■! aja.aai iW aW 
J>*>. I'f ik» aim «U atafe <al H |k><^i ^ 
b>ib>M» ml f 1*4 ». »«»a if" mmtt |l( i4 
Mala *1 aM, M k( lk* Man it 11 md r#«aaa| 
♦a aai I C ati tffa'n. tab* k •• ;«lnrM a >a 
Hk k« ik« Mi MIM Itfk MMrJ I* iW ^fli la 
k<*f MiiMwtM mt Iter mm»4 «*r*a ikt aa» •»»•* 
al •a>.a4k«a inal. A' 
v*, .< to. i<*. as. i«j. »w«ikMik> 
«... k t.na. * I» ■«!. aW Lara *. r.f.. I 
M U< tri >iaa|i 
I. lUaM, pkl*. Aill.KaakaW 
A iraa akarati <4 f 4a a. m aaal i^a mt aa4n 
taa * KKINULLCkrl 
N'oTUTl «»♦ ri»RKl1iM4 Rt M s>rrW. *»■■■»• I* ■■>»» •»: I <• a»J »> lu, ik«» 
IcMk W I | M I'aMtt W >h*lt « 
^ ji* ^ * a# if »r ii >1 af 0ar|i(r -'mW 
ni. « l> 1*47 r»«*rJ Hi ■ I k,«, 
4 ••••«, 1' «■■!» mA t'axaH ■»< ^ >i» *| %»« 
H ifcia*. mu» w»l ■ ■! 11 4 h mm J 
I »m4 to** 4mt«mi ■»i 4 »«t4af». 
• l«l mmtd »»«» if a» >» na *aa ^  >• W» (Mini 
• •• R»|m«i «l Itaria. tttnia Um ivi TV.-A 
» r.f Mk M. «k«n. I». K*By -I «.w 
4 I *M' Umm a4 M»t HaMrl, In k < *«u* 
■Ml vnlM| 4*1*' i^» N 1 &kB mi, 
*M<4, l»f w' *«l »l M> 1 Mlpp AW. 
iW **« iWiiM « « axi aai il iW iifkl, ihW 
•W »■'»■ —I of tW Va«arl •• awl to lb> ^>na 
■ ma J-arnaa d9 to iaka A««iaa, J aa*4 
f aWnii fW m il»i— m •*«] 
■ '<< -f» » >-4ia, Am Ma» •• |ia*a kr iW 
|*waa af ian M>af iW aaa* MB M■ ««4>>■ ■ 
• II *W tNalalf Ml aart ran mW aa4 ^r»a h i 
i<4«> w rxrm. 
I ■ >11 Ja'l n. t *7 
rHK 
** 5 y ^ t •-• or t ** 
PI IXO FORTES 
II. *Tf» r*« ft « O. 
I 4'• ViMIr afirel. r*rlla*4. 
4fralj i<# «W !*U»» mi llaiv il iar|» «i 
"* \ \ r r 'd 
As EMr^f-ic and Rr«pon».k> Vie. 
M M f4« d» M « |»« ft 4>« *•» 
man iW A|««ri fc* «W r«mi 
U iW ili* fb*t ail I.Ur I mm—* « I » if i»i •• 
'■C«< < '<■> !'• MMM • «f » «fff 0%|. Hit. 
Il«»\ %\|t M.4IN HI'^VWCD TIKM <*. 
AM* IKHI >r ■» 'Am HUm 
• « |/«4/ 4mMm! |Ii»»i' 
>* • »«/ AH »«• p»l rir« 
S« rv«l* m 1 ■■ «■ !»<■»<, •» M«fA* 
jlui fp— rW Ml ! #»•»••• ^i*4 m •• • 
I«Mn %«ii*« tl w»4, w«r 
ilk iW A' «4 Cmft «««#•, ftW M f» «• 
4r»(k -. arv |i«m1 Im <W •>«* tiMi* m4 (• »»• my 
MHl avl 4frivri#4 !• MB tW p»WJ iW fcH 
*4 iW I • f iff *• |nti I* bii Un •« 
•frraiMM I? v*«# • *«mI +0.0* ••#**t*d • lrn*m 
ApfrH •« pr««m« «r l«i Mil *«k r» Mt<r»( (« 
vi inh tiiiv 4,**/, 
4j ^ H« •# 
Something Now and Useful 
for Partners. 
rCTTC«UllX** 
Cultivating Horse Hoe. 
I* • m4 Im —I > »m lm» 
Mm i>| «*• »|nr« is W* U y '*t •• .1 
<•» ran M ^4jtar> 
Tfcnra |iU (W |> —»■*. 1 W<n m 
'■|k< mJ artka. »ai xoi fc.* »i»i 4 
(IN *»i«a r»|»kii' k« •« V ml a«4 
• Wet Tk» Hw .a •» '» • • » • a* >>*■»» 
1 >lli»<!<< M |i«f filxUrtt.a I «at». 
r*l ■* "• Pmm F •»f#i tai »iMMt itt 
y—i • 
M«—i — i*W t*i fc« mIt hf 
P. C MERRILL 
lUik r*r«, )m ts. 1*7 
B. D. ill <1. W. VKKKILL, 
TATTTHiM 
roir *« a f ; tr « «iioi * w/l* iT» 
r«»wn.it: 
Pyle's Saleratus 
U ifkttW4f»4 (W 1^4 la l>, 
Alwkja pvt op &a p'wtd k*c«. 
'ULL WtlCMT. 
Sold by Grocers Everywhere 
For Sale. 
IV* PJHW^ 1*1 |t«rWa M. U-l« 
f ■ W ; — »iw« Iw «*4 xtkai 
f* «• MWr aruM^r' Mapt** af lW 
»«»PM k JV k-i»V I far-. J.S M. 1*7 
Non Resident Taxes, 
U iW mi > a •* 
«>im u ik um 
Ttir. (»*«« "I hat ml UM) mm fmml Ma*- d ■m nwtil »•»<• »a IW km a* (ion 
mmtJ.tw iW >»* 1 ** im kk MHitwJ K 
> !■ ■! «rt- *'—< «' »ri«r ml m—4 m«, «a 
ik» ikiH—-fc mi J— KM.kaknawftiw.t 
•- fc • m ■» m m Im- 
••f4kl •< J»ar, l*J. V. fcta €-«• lArato 
ikw A»«». ■»* — ■ ■ —■ <m ■»■» -«. wl »im w 
WnS |iin iWt if tkr mm il«n Mi Itwm 
Ml rfeMf* Hi |">j Ik- »HM>> a< kW 
«»«4 w«» •Mka «nfcn» ■ — mIw iW liw 
•I ikf 11 ■■■♦■ ■> mi mm-4 MU mm Bak ml iW 
ml xlalr !ttr4 » fc !»■! H P*l <W 
»— m 4a* iWm wbia| wwi «■» mm a 
t ,w|m, *tl »nl 1 IwWt mmmrn W mU M 
|«Um aariM M lb* I*a -<k » »• «■ 
■W MhM kra ill ^ in —tam IWT. ai «» 
•'•wk.r m. 
\l T3 
.HI is 
r * J si ? 
mm mmkmmmrn /si / > i : iJ »- 
^ VkH«M I • in Id* x 1m 
u. *mitti.ic. 
r. M sf Umax 
«•« M i«r: 
Non Kcsident Taxes, 
Ink* • W 1»«it »• iW <*«■!) ml ItibH, 
bf ikr l«M I'M 
'Plllt W rftawtta mi maw • t M 
£ iNklM •« 'W" l««* a/ %r»ii M tfca 
<•« ■« bIW laM'IrJ U K N«"t, 
• I trnmmmm iW Ittmwit mt immm 
IW. W-» I«m rvaaraaai U to ■> w 
■, «-< •• ik> arvvaik <*•« J Jm>, l*»?, h h« 
rrtt i o* arf llM -Im*. *«4 Mil I H|md 
\a) ■ toi iatoj (•*«• lk«l rf iW oJ UlM 
aaaJ im n«t m4 a4at( a a»» «a« |M>4 Mia < W inaa- 
•• -I l««a •>!*•« t'llkaa* Baa'ia !«■ iW 
iaaa .4 — !■! ■ mi mm. A k.»a. — Bark M 
iW •».' r«lw >aw«l M *11 '» >Ami to paa 
iW »1 art W 'fcaiafcl wM if atnw a>4 
■ >nf a. ■ al • ■>fc ■! h>tkrt aM*r* to a»U (I 
^ I —» .►— *4 \ at U' r RtaaM'a > a»l trn 
•Ml M* •• Ik* > •—a a «klfc <•» mt Itrwtol 
artl. al o'atork I* V 
>>• krrrm. Iak> 4m «af u« 
M B Taalrtot l«* «M f> M 
T..4. a !«• » I » 
likU >!.■—< 
k• rw» mi is «o 
Ji*ii« t W M» t « 
(i*a >• IX 
«-n« ak>a>a IMS Bi MM 
J 4 krai>« •» M 
•atMa ISM Vll SM 
• Wa ara I faa k r* aaj 
«—a t-n ii n 
TlMki Walkaa ar 
mmmmm i«a » in 
i«nn n»*rr.*. 
T Maa mi IW«r* 
laf I. !«#? 
N'TK'r. M torak. ( «*«, | fc-a. ih„ aba rvia^aiaM to aa Ml. S«rl T Naritoa, 
i«ai«»i «f ki« laav Mid kaa aaa^atly, I 
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